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1. No     
A.  Tipo de documento Trabajo de grado 
B.   Tipo de impresión  Digitalizado 
C.  Nivel de circulación Restringida 
D. Acceso al documento Centro de documentación, Facultad De 
Ciencias de la Educación Universidad Libre. 
7. Descripción: Propuesta pedagógica desarrollada en la Institución 
Educativa Distrital Tabora sede B, que está ubicado en la localidad de 
Engativá, con los niños/as de 6 a 8 años del ciclo uno (I) con el grado 
primero. Esta propuesta tiene como objetivo disminuir mediante la 
aplicación de los juegos de roles las conductas violentas de los niños y 
niñas del grado primero de la Institución Educativa Distrital Tabora a 
partir del fortalecimiento del desarrollo social. 
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10. Metodología: La investigación representa un acercamiento a un método 
cualitativo con el enfoque holístico, él cual, se va a trabajar con el 
método proyectivo que permite encontrar la solución de problemas 
prácticos, con éste se elabora una propuesta para el área específica y 
contexto social, aplicando fichas de observación que permite analizar y 
verificar la situación, se abordaran 3 fases de la investigación proyectiva: 
exploratoria, descriptiva y evaluativa.  
. 
11. Conclusiones: La propuesta pedagógica implementada en la Institución 
Educativa Distrital Tabora sede B, a partir de los juegos de roles 
favoreció el desarrollo social y motriz de los niños y niñas, mejorando el 
comportamiento de estos partiendo desde la psicomotricidad. 
El juego de roles disminuye los actos violentos, debido a que el alumno 
asume el papel del otro, entendiéndolo e identificándose con el 
compañero. La imaginación es más efectiva a la hora de evitar los actos 
violentos en comparación a la imitación porque este permite la 
autonomía y el desenvolvimiento de los niños y niñas durante las clases. 
Se identificaron las conductas violentas más frecuentes en la Institución 
Educativa Distrital Tabora sede B, donde se evidenció que la violencia 




9. Contenido: La propuesta consta de siete apartados. El primero el 
planteamiento del problema, donde se describe él mismo y se focaliza la 
pregunta de investigación, el siguiente la justificación donde están las 
razones, impacto e importancia del proyecto, el tercero los objetivos los 
cuales son las directrices o logros a alcanzar, consecutivamente el 
marco teórico en el cual se trabaja violencia, juegos de roles y desarrollo 
social, el quinto diseño metodológico donde se describe el tipo de 
investigación las fases a utilizar y los instrumentos para la recolección de 
datos y se contextualiza la población y muestra. El siguiente es la 
propuesta pedagógica la cual lleva los mismos parámetros anteriormente 
nombrados y se le da el enfoque de la Educación Física de 
psicomotricidad con asignación de tareas, consecutivamente los 




El proyecto “los juegos de roles como medio para fortalecer el desarrollo social, 
y la disminución de las conductas violentas en la escuela, en los niños de la 
Institución Educativa Distrital Tabora jornada tarde”, nace de las observaciones 
realizadas en la clase de proyecto investigativo y práctica docente I, donde se 
evidenciaron problemas constantes de violencia entre pares, cuantificadas en 
las fichas de observación. Éstas arrojaron como resultado altos índices de 
violencia física y verbal, con lo anterior surge el siguiente interrogante ¿Cómo 
desde la educación física se pueden disminuir los índices de violencia en la 
escuela? Partiendo desde los espacios que brinda ésta, enfocándose al 
fortalecimiento del desarrollo social de los alumnos, lo cual ayudara a la 
disminución de los actos violentos, utilizando como medio los juegos de roles. 
La investigación representa un acercamiento a un método cualitativo con el 
enfoque holístico, él cual, se va a trabajar con el método proyectivo que permite 
encontrar la solución de problemas prácticos, con éste se elabora una 
propuesta para el área específica y contexto social, aplicando fichas de 
observación que permite analizar y verificar la situación, se abordaran 3 fases 
de la investigación proyectiva: exploratoria, descriptiva y evaluativa  
El proyecto se trabaja con la jornada de la tarde de la Institución Educativa 
Distrital Tabora del grado primero de primaria, donde se pretende disminuir o 








1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción del problema 
La violencia es una problemática mundial, la cual a través de la historia ha 
dejado consigo consecuencias (tristeza, odio, rencor) a la humanidad, esta 
problemática se aborda en diferentes contextos. 
A nivel mundial se hace notable en la guerra entre países que se dan por 
intereses económicos, diferencia de pensamiento o religión, por ejemplo: las 
guerras mundiales.  
En América latina se observa este comportamiento por los problemas sociales, 
que se dan por las injusticias y desacuerdos ideológicos. Estas se han 
observado en países como Chile (Dictadura Pinochet), Brasil (Violencia en 
favelas y narcotráfico) y Colombia (conflicto armado y narcotráfico), estos 
problemáticas en particular la de violencia escolar y derechos del niño es 
abordada por la UNICEF ( Fondo de las Naciones unidas para la Infancia), 
encargada de trabaja con los niños, niñas y adolescentes, interesándoles en 
que les afecta directamente, como lo indica un estudio sobre “la voz de los 
adolescentes: percepción sobre seguridad y violencia”1, en donde se percibió la 
escuela como un lugar de altos grados de violencia, planteando así una 
educación basada en el respeto mutuo y autodisciplina para prevenir los actos 
violentos en la escuela. 
En la escuela en Colombia se observan múltiples comportamientos de 
violencia, como: el conflicto armado, la delincuencia organizada y el 
narcotráfico, los cuales traen consigo problemáticas sociales (desplazamiento, 
mendicidad, agresiones entre la familia, agresiones verbales, físicas y 
psicológicas). Esto se ve reflejado en el contexto escolar, como lo revela el 
Dane y la universidad de los Andes, “en donde abarco 87 mil estudiantes en 
                                            
1
 UNICEF, La voz de los adolescentes: Percepción sobre la seguridad y Violencia en Buenos 
Aires, Montevideo y Santiago de chile. Agosto, 2001. 
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807 colegio, en donde el 26 % violencia ejercida por unos estudiantes sobre 
sus compañeros y alrededor de tres estudiantes entre diez admitió haber 
cometido actos de vandalismo, 28.712 estudiantes reconoció haber sido 
víctimas de maltrato físico por parte de sus compañeros”2.  
Lo anterior despertó incertidumbre en la sociedad, esto se han encargado de 
realizar investigaciones para buscar una posible razón o solución. 
Una de ellas es la investigación realizada por la secretaria de educación: 
Docentes a observar para actuar frente a nuevas formas de violencia escolar, 
realizado en el año 2009, la cual dejó dos mensajes claros: uno, que la 
violencia escolar es un fenómeno universal que nos toca a todos, al interior de 
los colegios se están presentando nuevas formas de violencia que no son 
fáciles de percibir por los docentes. Según este investigador: “Es indudable que 
la violencia cambia según las características culturales de la época, se hacen 
necesaria una nueva lectura de la sociedad, la familia y el ámbito educativo, y a 
partir de esta mirada renovada, tiene que ver, además, con la futura adaptación 
personal y social, la autoestima, el rendimiento y la permanencia de alumnos y 
docentes en las escuelas3”, las investigaciones mencionadas anteriormente 
nos permite dar una mirada sobre las problemáticas de violencia a nivel 
Nacional y Bogotá, llevando así a abordar un contexto que se trabaja durante la 
práctica realizada. 
En la práctica realizada en la clase proyecto investigativo y práctica docente I  
del año 2010, se pudo observar un gran índice de violencia en la Institución 
Educativa Distrital Tabora en la  jornada tarde en los grados primero, por medio 
de las fichas de observaciones realizadas durante el desarrollo de la clase de 
Educación Física. Entre los estudiantes se evidenció dos tipos de violencia 
como; violencia física (empujones, patadas y puños) y verbal (groserías, menos 
precio en público, burlas sobre la contextura física y defectos, (Ver anexo A) 
asociada a la falta de tolerancia y respeto entre los estudiantes, debido a que la 
                                            
2
 DANE, Universidad de los Andes. La violencia escolar en la capital del país .Colombia .2006 
3
 Naranjo, Jaime. Castro, Alejandro; Docentes a observar para actuar frente a nuevas formas 
de violencia escolar; Argentina; La sesión magistral que instaló la Cátedra de Pedagogía 2009. 
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mayoría de los estudiantes son de casa hogar y no poseen un núcleo familiar 
estable. 
1.2 Formulación del problema 
Después de realizar las observaciones en el año 2010 y la oportunidad de 
interactuar con los niños y niñas del colegio tabora sede B, se encontraron 
altos índices de violencia, donde surge la inquietud: 
Cómo desde la clase de Educación Física se puede disminuir de los índices de 
violencia en los alumnos de la Institución Educativa Distrital Tabora en el grado 
primero sede B. 
1.3 Preguntas orientadoras 
¿Cómo los juegos de roles pueden disminuir la violencia en los niños y niñas 
de la Institución Educativa Distrital Tabora? 
¿Qué beneficios obtiene la sociedad solucionando los conflictos de violencia 
desde la escuela? 
¿Desde la clase de educación física, utilizando como herramienta los juegos de 
roles se puede disminuir las conductas violentas de los niños? 
¿Cómo desde la clase de educación física se puede fortalecer el desarrollo 
social del niño? 
1.4 Pregunta de investigación 
¿Qué impacto tiene la aplicación de los juegos de roles en la disminución de 
las conductas agresivas de los niños en la Institución Educativa Distrital Tabora 





La violencia se ha convertido en algo de la cotidianidad de los seres humanos. 
Para todos, está se ha vuelto indiferente, porque la sociedad se acostumbró a 
vivir con ella. Como futuros educadores creemos que este comportamiento se 
puede cambiar en la escuela, de allí la importancia y viabilidad de realizar este 
proyecto, además se debe resaltar que la violencia escolar entre pares es 
escasamente trabajada en los colegios y escuelas. 
El juego es importante trabajarlo en la niñez, porque permite que el niño y la 
niña se exprese de acuerdo a su contexto. Se trabajarán los juegos de roles 
porque son acordes al desarrollo, características de los niños y niñas de los 6 a 
los 8 años. Éste permite trabajar los valores en el niño y al mismo tiempo que 
vea en sus compañeros una persona igual a él, dándole uso a su imaginación, 
su lenguaje verbal y gestual permitiéndoles comportarse como un adulto o 
sujeto nombrado. 
Por esto se considera el juego de rol indicado para disminuir las conductas 
violentas en el Institución Educativa Distrital Tabora jornada tarde, debido a que 
fortalece el desarrollo social del niño mejorando así la capacidad de 
comunicación con los demás y reconociendo en el otro un ser capaz de pensar 
y sentir igual que él, sin importar de donde venga o que problemas tenga, 
mejorando las relaciones interpersonales y las conductas sociales, las cuales 
son indispensables para todo el transcurso de la vida. 
El impacto esperado que va a tener este proyecto se podrá observar en dos 
momentos; el primero que es a corto plazo, allí se evidenciará que los niños 
van a relacionarse con los demás de una mejor forma y sin recurrir en las 
diferentes situaciones a conductas violentas y el segundo a largo plazo que es 
formar personas con carácter, seguras de sí mismas, con un buen manejo de 
relaciones personales y a su vez menos agresivas mejorando así la sociedad. 
A su vez la educación física dejará de ser observada como un 
perfeccionamiento del movimiento humano, para convertirse en una educación 
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orientada al desarrollo humano tanto en lo motriz como en lo axiológico. El 
papel de la Educación Física debe estar dirigido hacia una función de relación y 
comunicación, donde se le dé importancia a la interacción social, el compartir 
ideas, sentimientos y relaciones interpersonales, donde los educadores deben 
brindar espacios y acompañar los procesos educativos de los niños y niñas, 
trabajando la educación desde una mirada social, siendo así un agente activo 





















 Disminuir mediante la aplicación de los juegos de roles las conductas 
violentas de los niños y niñas del grado primero de la Institución Educativa 
Distrital Tabora a partir del fortalecimiento del desarrollo social. 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 Identificar o reconocer las conductas violentas más frecuentes en los niños 
de grado primero de la Institución Educativa Distrital Tabora. 
 Realizar análisis de las teorías conceptuales sobre violencia, desarrollo 
social y juegos de roles. 
 Determinar las características pedagógicas que orientan la propuesta de 
investigación mediante los juegos de roles. 
 Analizar la información obtenida durante la aplicación de la propuesta 










4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 Marco teórico  
 
Para el desarrollo del proyecto se abordaran tres temáticas como: la violencia, 
juego de rol y desarrollo social, temas que se consideran importantes, ya que 
estas permiten el desarrollo de nuestra propuesta de investigación, en donde 
se aborda la violencia, debido a que es una problemática actual de nuestro país 
y a nivel global, la cual se está evidenciando en los centros educativos, por otro 
lado tomar el juego como medio para disminuir los conflictos en la escuela 




El tema de la violencia trasciende en la vida de la humanidad, dejando 
secuelas que en ocasiones son irreparables. Este tema es uno de los ejes de 
nuestra investigación, porque con este proyecto se pretende la erradicación o 
la disminución de la misma. Para cumplir con esto, debemos tener y manejar 
un gran conocimiento que permita identificarla y reconocerla rápidamente en el 
contexto escolar para diseñar estrategias y dar una posible solución.  
Entendiendo por violencia todo lo que le hace daño a una persona ya sea daño 
físico, verbal o psicológico, como lo indica Planella “Hablar de violencia es 
referirnos a aquellas situaciones en que dos o más individuos se encuentran en 
una confrontación en la cual una o más personas afectadas sale perjudicada, 
siendo agredida física o psicológicamente”4. Con lo anteriormente mencionado 
se puede decir, que las conductas violentas dejan consecuencias, no solo en la 
parte física sino también psicológica.  
                                            
4
 PLANELLA, Jordi. Disciplinar los cuerpos: un ejercicio de microhistoria de la violencia en la 
escuela. Barcelona. 2009. Pag.49 
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Estas conductas violentas, pueden ser causadas por diferentes motivos de 
acuerdo a sus pensamientos, costumbres, creencias y contexto sociocultural, 
las cuales según Stephen Worchel5: 
 Teoría del instinto: Todo hombre nace con un instinto agresivo, 
considerando a los instintos como impulsos que orientan al ser humano a 
una meta en este caso una agresión. 
 Teoría biológica: sustenta que la agresión parte del cerebro, donde los 
centros neuronales regulan la agresión de cada individuo. 
 Teorías Frustración- agresión: obstáculo que se interpone al alcanzar una 
meta produciendo frustración. 
 Teoría conductista o de aprendizaje social: respuesta que perjudica al 
sujeto, causándole un daño físico o psicológico, es decir el tipo de 
comportamiento agresivo dependerá de los castigos o recompensas que se 
hayan recibido en el pasado. 
 Teoría psicoanalítica: los instintos innatos como el sexo y la agresividad, 
influyen en el desarrollo de la personalidad, la cual destruye la vida y 
destruye las conexiones afectivas. 
Basados en lo anterior estas teorías permiten conocer las diferentes razones 
del porqué de las conductas agresivas o violentas en los seres humanos, 
permitiendo comprender las diferentes respuestas que tiene el individuo ante 
una situación de tensión. 
 
Cuando se aborda el termino de  violencia se habla solamente de  golpes 
físicos, pero esta va mas allá, una simple conversación conflictiva puede hacer 
notable una agresión, por los juicios de valor que se dan, causando así un daño 
psicológico a la persona insultada, esta se hace  explicita de distintas formas 
                                            
5
 STEPHEN, Worchel. Psicología social. Thomson. México , 2002 pág. 304-306 
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según el contexto en el que se encuentre el individuo, para esto nos 
centraremos en la clasificación de Flores Patricia6: 
 
Tabla N° 1: Tipología de la violencia 
 
Violencia Física Violencia Verbal Violencia Psicológica 
Comprende cualquier 
acto no accidental que 
provoque o pueda 
producir dolor o daño en 




con objetos, etc. 
Forma de hablar y 
palabras inapropiadas 
que se le dicen a otra 
persona, provocando en 
esta ira o rabia como: 
insultos, menosprecios 
en público, resaltar 
defectos físicos, etc. 
Acciones orientadas a 
consumir la autoestima 
de la víctima y sensación 
de inseguridad y 
aprensión. El factor 





de obediencia y 
acusación a la víctima de 
que ella es la culpable 
de cualquier problema. 
 
Fuente. FLORES Patricia. 
 
Con lo mencionado anteriormente sobre las clasificaciones de violencia fisica, 
verbal y psicológica permite identificar con claridad las diferentes 
características de cada una, llevando así a que la observación sea más 
concreta y eficaz. 
 
                                            
6
 Flores, Patricia, Agresión infantil. Y bases psicopedagógicas de la educación espacial. 
Magisterio. 2009 pág.4 
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4.1.1.2 Violencia en la escuela  
En la escuela se manifiestan, en mayor o menor medida, todos los tipos de 
violencia anteriormente nombrados, de igual manera que en otros contextos, 
siempre y cuando se comparta un espacio, tiempo o territorio; son motivo de 
conflicto, el cual los alumnos lo solucionan entre ellos con golpes e insultos. 
La violencia escolar es cualquier tipo de acto agresivo que se da en contextos 
escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos o profesores. Estos actos tienen 
lugar en instalaciones escolares (aula, patio, baños etc.).  se hace notable entre 
pares, aunque algunas veces el agredido y el agresor son los mismos, como lo 
indica el investigador Olweus definiendo el maltrato entre iguales como; “un 
conjunto de comportamientos físicos o verbales que una persona, grupos de 
personas, de forma hostil y abusando de poder real o ficticio, dirige contra un 
compañero de forma repetida y duradera con la intención de causarle daño”7, 
con lo anterior se reafirma la importancia de abordar la violencia en la escuela y 
reconocer las personas que están implicadas en estas, porque cuando el 
agresor es el mismo se conoce como el bullying, el cual según Ortega es:“Un 
fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce una persona o 
grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien lo 
recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de poder entre iguales8”. 
 El bullying tiene unos criterios como: desequilibrio de poder entre víctima y 
agresor, la frecuencia y duración de la situación de maltrato, (una vez por 
semana) la pretensión de causar daño. 
Este reside en el silencio del niño agredido ante los demás, porque se siente 
descalificado. 
                                            
7
 OLWEUS, Dan. Bullying at school: what we know and what we Canada. Oxford1993. Citado 
por: VALADEZ, Isabel. En: Violencia escolar: Maltrato entre  iguales en escuelas secundarias 
de la zona metropolitana de Guadalajara. Universidad de Guadalajara. Mexico.2008 pág. 16 
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Estas situaciones conllevan a la humillación del estudiante, donde se crean 
sentimientos destructivos, los cuales generan daños de su propia identidad y su 
forma de pensar y expresarse frente a los demás.  
La violencia en la escuela puede existir debido a sus diferencias, mas en una 
escuela donde están juntos alumnos de diferentes contextos sociales, durante 
5 horas diarias que se ven obligados a compartir escenarios, espacios, 
trabajos, actividades.  
La violencia en la escuela se da por los distintos procesos:  condición de 
género, machismo, racismo, falta de afecto, aislamiento por parte de sus 
compañeros y características propias de la familia a la que pertenezca el niño o 
niña, imitando así conductas inapropiadas del hogar, como lo indica Ortega : 
“las peleas son respuestas a  conflictos de intereses- respuestas a 
provocaciones recibidas - dificultad de conciliar ideas, intereses, formas de ver, 
de vivir o de entender el mundo - la falta de autoestima, problemas familiares, 
por la sociedad, competitiva falta de concientización – influencia de medios de 
comunicación, falta de valores - para definir el status del alumno dentro del 
plantel”9 .Basados en lo anterior se puede decir que la violencia es un 
comportamiento que surge por falta de tolerancia entre las personas y por 
distintos comportamientos de la vida social y escolar, ocasionando así peleas 
de múltiples formas, que dejan consecuencias para los individuos, éstas se 
presentan por falta de valores, reconocimiento del otro, etc. Por esto es 
importante hablar del desarrollo social. 
4.1.2 Desarrollo social  
El desarrollo social aborda las características emocionales, comportamientos y 
actitudes que presentan los niños y niñas durante las diferentes etapas de la 
vida en sociedad, como lo sustenta H. Rudolph” El desarrollo social se refiere a las 
pautas de conductas, sentimientos, actitudes y  conceptos que los niños manifiestan 
en relación con los demás y a la manera en que estos diversos aspectos cambian con 
                                            
9
 ORTEGA.R y Angulo J.C. Violencia escolar, su presencia en instituciones de educación 
secundaria en Andalucía. Estudio de juventud. 1998. Pág. 42-61. Citado por: VALADEZ. Isabel. 
En: Violencia escolar: maltrato entre iguales en escuelas secundarias. Salud materna infantil. 
México 2008. Pág. 119 
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la edad “10.El desarrollo social es un proceso que permite observar el desarrollo 
de la persona en comunidad, el cual no termina en una edad específica, pero 
es de vital importancia trabajarla o desarrollarla en el primer ciclo escolar.  
Desde el primer ciclo escolar se dan las bases para vivir en sociedad y 
entender las reglas de la misma, cabe aclarar que cada ser humano es único, 
por lo tanto tiene una forma de ser que va ligada al contexto social al que 
pertenezca, en esta ocasión se trabaja con niños de 6 y 7 años, la cual Erikson 
definió como la etapa escolar: “donde los escolares procuran aprender las 
habilidades que son de gran valor en su cultura. El objetivo de este periodo es 
ganarse el respeto y la consideración de adultos e iguales, lo que se conoce 
como ser productivo”11. En esta edad, los niños y niñas comienzan a 
relacionarse en la escuela, en donde comienza a experimentar diferentes 
emociones, que se basan en lo que los demás piensan del él, estas cumplen 
con unas características propias de la edad, las cuales se basan en el 
desarrollo cognitivo según Piaget y un desarrollo socio afectivo según Wallon 
que serán explicadas a continuación.   
 
 Desarrollo cognitivo ( Piaget) y desarrollo social – afectivo ( Wallon)12 
 











 Razonamiento pre 
causal e intuitivo. 
 La relación con el 
adulto es siempre un 
 
 Imitación. Busca una 
sustitución de sí 
mismo a través de la 
imitación. Imita en 
                                            
10
 RUDOLPH, Shaffer. Desarrollo social. Siglo veintiuno 2000.pag 21 
11
 SHAFFER .R. David. Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. Thomson. México. 
2000 Pág. 44 - 45 
12
 MUGNY, Gabriel. PEREZ, Juan Antonio. Psicología social del desarrollo cognitiva. 
























factor esencial de 
esta evolución que 
permite al niño 
desprenderse del 
mundo exterior y 
reconocerse como un 
individuo. 
 El pensamiento 
condensado y 
mágico-asociativo los 
hace confundir la 
realidad con la 
fantasía. 
 El niño pasa del 
estado normal, al de 
diferenciación y 
análisis. 
 La asociación de las 
sensaciones matrices 







la acción del cuerpo a 
la representación; 
viene entonces: 
 El desarrollo de las 
general al adulto, o a 
la persona admirada. 
 En este periodo el 
niño permanece 
inserto en su medio 
familiar. 
 Cobra importancia las 
relaciones familiares. 
 Comparte el juego 
con sus compañeros 
y comienza el respeto 
por las reglas 
elementales. 
 Representa roles con  
gracia y soltura. 






 Comienza a tomar 
sentido el vivir en 




diversificado del yo 
















control postural y 
respiratorio. 
 La afirmación 
definitiva de la 
lateralidad. 
 El conocimiento de la 
derecha e izquierda 
 La independencia de 
los brazos con 
relación al tronco. 




pero sin un sistema 
de conjuntos 
coherente. 




 Sube y baja corriendo 
las escaleras. 
 Gozan de actividades 
que requieran 
equilibrio. 
 En ritmo, interpreta y 
demuestra sus 
propias respuestas. 
 Hay mayor dominio 
de la actividad 
corporal general, 
mayor economía de 
movimientos. 
 El dominio de los 
músculos grandes 
aun mayor que el de 
los pequeños. 
 Surge el interés por 
conocer y saber 
sobre el mundo y sus 
fenómenos. 
 La relación entre un 
objeto y una 
necesidad, ya que un 
objeto es interesante 
en la medida en que 




 Son capaces de 
motivarse y 
concentrarse en el 
logro de tareas. 
 Ajusta su conducta a 
las circunstancias 
particulares y tendrá 
un conocimiento más 
preciso y complejo de 
sí mismo. 
 juegan cada uno por 
su cuenta, sin 
ocuparse de las 
reglas del vecino. 
Fuente.  MUGNY. Gabriel. 
En el cuadro anterior se realizo una síntesis de las características que debe 
tener la población de 6 y 7 años, según Piaget y Wallon, la cual va a acorde al 
contexto y población a abordar, en donde se tomara como medio el juego de rol 
para fortalecer el desarrollo social de la población objetivo. El juego es 




El juego ocupa un papel importante en la vida del niño, el cual va de la mano 
con el desarrollo del mismo, el niño juega por instinto porque es una 
característica propia de su edad, ya que les produce placer y diversión, en 
donde aprende conocimientos nuevos debido a sus experiencias, como lo 
indica Platón: “Todo el mundo cree que los juegos de los niños no son más que 
juegos, pero se equivocan… El juego infantil es el factor determinante en la 
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formación del perfecto ciudadano. Los juegos educan para la vida. Los juegos 
constituyen una ejercitación de la vida adulta y contribuyen a formar al hombre 
completo del futuro”13. El niño a través del juego toma decisiones, las cuales le 
permiten fortalecer su personalidad y seguridad, ayudando así al desarrollo 
social del mismo, aprendiendo a relacionarse con otras personas y generando 
ambientes que facilitan el compartir con otros y pensar en ayudar a los demás, 
permitiéndole al niño por medio del juego expresar sus sentimientos. 
Por lo dicho anteriormente es que consideramos importante mencionar al 
siguiente autor, conociendo la importancia que tiene el juego en la niñez, y los 
beneficios que tiene el practicar los juegos, para Chateau: “El niño busca en el 
juego una prueba que le permita afirmar su yo, Considerando así el juego como 
una actividad que se hace voluntariamente, favoreciendo al desarrollo de su 
parte emocional, social y cognitiva”14. Por este motivo es que se debe 
considerar el juego como un factor primordial e indispensable en la etapa 
escolar del niño, en donde se busca lograr un desarrollo global e integral, en su 
parte cognitiva, social, afectica y motriz, logrando el desarrollo armónico de la 
personas. 
El juego es una temática muy amplia, encontramos gran variedad de juegos, 
para cada situación o clase, que muchas veces se realizan sin conocer su 
objetivo o fin.  A continuación se tomaran clasificación psicológico (Piaget) y 
social (G. Jackuin). 
La clasificación del juego según Piaget se clasifica en tres15:  
 Juegos de simple ejercicio o sensorio motores: Juego donde la 
característica es el simple placer del descubrimiento del mundo; surge como 
                                            
13
 RIMOLI, Leone y otros. Juego en la educación infantil, crecer jugando y aprendiendo. 
Novedades educativas. Argentina. 2008. Pág. 10 
14
 CHATEAU, J. Psicología de los juegos infantiles. Kapelusz. Buenos Aires. 1973. Citado por: 
OMEÑACA, Raúl. En: Juegos cooperativos y educación física. Paidotribo. Barcelona. 2005. 
Pág. 16 
15
 PIAGET.J. La formación del símbolo en el niño. México. Fondo cultural Europeo.1977. Citado 
por: OMEÑACA, Raúl. En: Juegos cooperativos y educación física. Paidotribo. Barcelona. 




placer funcional y que el niño por medio del movimiento mejore su sistema 
nervioso. 
 juegos simbólicos: Posee un único componente de imitación que se 
mueve entre el mundo de lo simbólico; surge como imitación del mundo que 
lo rodea, mediante el cual el niño se apropia de una imagen que 
representan las formas de relación. 
 Juegos de reglas:   En este el niño se integra paulatinamente a los juegos 
de grupo y a las reglas de la sociedad en donde son no coercitivas, 
intangibles y por ultimo como una ley. 
De la clasificación de juego mencionada por Piaget anteriormente se va 
retomar el juego simbólico la cual permite abordar la imitación, en donde el 
alumno se apropia de imágenes que lo rodean o planteadas por el adulto, 
asumiendo así un rol   o representación de sucesos. Es importante conocer 
otras clasificaciones sobre el juego como lo es la psicológica y sociológica. 
Clasificación del juego basado en posturas psicológicas y sociológicas 
propuesta por G. Jackuin, el cual se basa en las etapas evolutivas del sujeto16 : 
 Juegos de proeza: Normalmente realizados en solitario, en los que el niño 
trate de vencer  o obtener lo que considera un obstáculo. 
 Juegos de imitación exacta: Son juegos caracterizados principalmente por 
un afán de reproducir la totalidad de los gestos de los medio que lo rodea.  
 Juegos de imitación ficticia: Realizados en un mundo imaginario en 
donde el niño se transporta a una mundo extraordinario. 
 Juegos colectivos descendentes: Son los juegos de proeza realizados en 
grupo, en los que el niño trata de demostrar su superioridad sobre el grupo. 
 Juego en grande colectivos: Son juego de carácter cooperativo.  
                                            
16
 MORENO, Juan Antonio. El aprendizaje por el juego motriz en la etapa infantil. Facultad de 
educación. Murcia. http://www.um.es/univefd/juegoinf.pdf . 15 de noviembre de 2010. 
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Según las características del niño y la clasificación propuesta anteriormente se 
toma el juego de imitación exacta y ficticia de G.  Jackuin, para abordar así los 
juegos de roles.  
 
4.1.4 Juegos de roles 
Desde pequeños siempre jugamos hacer adultos en diversas situaciones 
imaginarias como lo son: el papá y la mamá, al doctor, entre otras esto indica 
que desde pequeños tratamos de meternos en el papel de otra persona, 
constantemente imitamos a otras personas, sus gestos, movimientos, es decir, 
que desde pequeños están presente los juegos de roles en nuestra 
cotidianidad, donde los niños y  niñas retoman las particularidades de quienes 
los rodean y expresan así su vida social, como lo explica Rüssel: “Mediante 
este juego el niño representa a un personaje, animal o persona humana, 
tomando como núcleo configurativo aquellas cualidades del personaje que le 
han llamado particularmente la atención.  Se esquematiza el personaje en un 
breve número de rasgos”17.Los cuales son importantes en la niñez porque el 
menor a medida que va empleando los juegos de roles se acerca más a la 
realidad en la cual vive. 
El juego de rol es por encima de todo una forma de entretenimiento que puede 
hacer pasar momentos muy divertidos a los participantes, desarrollando las 
siguientes capacidades y valores en ellos como lo indica Matías Regodon y 
Benito Vaquero: “razonamiento, análisis y concentración - agilidad mental - 
expresión oral y fluidez en el habla - comunicación con los demás y los valores 
que ello conlleva tolerancia, comprensión - imaginación y abstracción”18. En los  
juegos de roles los niños y niñas cruzan papeles de ser un adulto, adoptando 
diferentes formas de ser y de pensar, llevándolos a utilizar su imaginación, 
                                            
17
 RÜSSEl Arnulf,  EL juego de los niños: Fundamentos de una teoría psicológica, editorial 
Herder 1985, pág. 110 
18
  REGODON Matías, Vaquero Benito, programar y organizar actividades en I:E:S: prensa, 
música, teatro. Narcea s.a. 1997,  Pág. 88 
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lenguaje verbal y gestual y así comunicarse con los que lo rodean conociendo 
su entorno. 
El entorno y contexto donde se encuentra el alumno es muy importante para su 
percepción sobre la vida social, en el desarrollo del juego de rol este va hacer 
notable las características del contexto, como lo indica Navarro Vicente 19: “ el 
juego de rol lleva al descubrimiento de la vida social de los adultos y de las 
reglas por las que se rigen, fomentando la interacción y la cooperación entre 
iguales mediante la identificación con el modelo del adulto , donde se deja a un 
lado el egocéntrica fomenta el desarrollo de la conciencia personal y de la 
sociabilidad”. El juego de rol permite que los niños y niñas expresen sus 
sentimientos permitiéndoles actuar en distintas situaciones y comprender como 
se sienten y ubicarse en los papeles del otro, permitiéndole modificar sus 
actitudes o comportamientos. Los juegos de roles al igual que el juego posee 
su propia clasificación y características las cuales son abordadas a 
continuación. 
 
 Clasificación juegos de roles 
 
Los juegos de roles pueden ser clásicos o espontáneos, los clásicos están 
influenciados por el entorno afectivo donde se encuentran la familia, vecinos, y 
amigos, donde los más pequeños, eligen jugar al papa y la mama y los más 
grandes les gusta imitar personajes de la televisión, el niño está influenciado 
por todos los seres, elementos y circunstancias que se mueven en su alrededor 
que se ven incluidos en sus juegos, en el desarrollo de estos juegos se refleja 
la personalidad y las relaciones que llevan. Un juego de roles clásico es el de 
policías y ladrones, donde se reflejan las relaciones de poder, el niño y la niña 
se interesan en adoptar cualquier rol, y les permite manifestar su agresividad y 
sus energías negativas. Juego de roles espontáneos el desarrollo del juego se 
                                            
19
 GARAIRGODOBIL,  juego y  desarrollo infantil, citado por Navarro Vicente, el afán de jugar  
teoría y práctica de los juegos motores , INDE publicaciones,  1990,  pág. 156 
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va dando automáticamente, las reglas van surgiendo de acuerdo a la situación 
que se presente donde se hace notable la creatividad, el ingenio y una actitud 
dinámica para el desenvolvimiento y respuesta del juego. 
En el juego de roles el niño y la niña construye su propio conocimiento por 
medio de la experiencia por esto, los juegos de roles son fundamentales en las 
edades tempranas. 
 
 Características de los juegos de roles 
Para el desarrollo de los juegos de roles se hacen necesarias unas 
características que permiten el desarrollo del mismo, las cuales son la 
imaginación, animismo, simbolismo e imitación. Que se van dando de acuerdo 
a la evolución del niño y la niña. A continuación se explicara cada uno de estos 
según Glanzer Martha 20, estas características se hacen explicitas en las clases 
de Educación Física debido a que una conlleva a otra, de acuerdo al contenido 
y objetivo de la clase. 
 La imaginación: del niño y la niña se despliega de distintas maneras para 
dar cabida a sus requerimientos. La situación lúdica puede ofrecerle la 
oportunidad para disponer las reglas a su parecer, según su necesidad. La 
imaginación responde a la fantasía de los niños que la ubica en los 
elementos concretos como en las actitudes lúdicas, posibilitando así 
acceder al juego deseado. 
 Es interesante destacar que en circunstancias similares, los niños y las 
niñas dictan las leyes en esa dimensión lúdica saliéndose así 
momentáneamente de su deber cotidiano de obediencia y aceptación para 
realizar imaginariamente los que desean. La imaginación se manifiesta de 
distintas formas de expresión, que dan lugar al animismo. 
                                            
20
 Glanzer Martha, el juego en la niñez, AIQUE, 2001, pág. 68 
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 El animismo: hace referencia a darle vida a los objetos y juguetes que se 
comportan para él como las personas: sienten y piensan. Podemos deducir 
que dispone entonces la capacidad de crear juegos imaginarios que será el 
indicio de una evolución mental que podrá expresar de acuerdo al desarrollo 
de su lenguaje.  
El animismo puede tomar forma no sólo en los personajes creados, sino 
también en objetos que él convierte y maneja a voluntad. Es una forma 
subjetiva de transformar y adaptar las cosas, lo que permite comunicarse 
con ellas y sus juguetes, esto indica también que el animismo es personal y 
circunstancial, el valor dado a los objetos es solo conocido por el jugador 
que se lo confiere. 
 Simbolismo: en este se reemplaza a un objeto real por otro imaginario 
dando distintos significados, permitiendo expresarse al niño utilizando la 
fantasía y la realidad dándole facultades a los objetos los cuales son 
conocido solo por el jugador que se lo confiere . 
 
 Dramatización: A medida que el niño y la niña crece se va adaptando a la 
realidad y aceptándola, los roles que se asume la persona son identificables 
en la vida real. En la dramatización ira así perdiendo conciencia lo 
imaginario para dar lugar con más frecuencia a la imitación de situaciones 
reales. No obstante, son generalmente los niños y niñas más fantasiosas 
los que más deciden los roles, los que proponen las consignas y 
condiciones a seguir. Esos niños o niñas son los que traen o proponen 
ideas más imaginativas y los que aportan pensamientos que generar 
novedades.   
 
 Imitación: en la imitación se toma el papel del animal o objeto a imitar, 
asumiéndolo para reproducir movimientos, gestos y actuaciones de los 
modelos que ha observado minuciosamente. 
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De las características de los juegos de roles explicadas con anterioridad 
solo se abordaran la imitación e imaginación, dan elementos a tener en 
cuenta para el desarrollo de las clases de educación física, las cuales deben 
cumplir los criterios explicados a continuación, según Palou Silvia “ser 
estimulantes y ordenados, proponiendo diversas situaciones de acción - 
combinar ambientes íntimos y otros de pequeños grupos -Facilitar el juego 
tranquilo y otros juegos que promuevan la actividad y el juego físico - ser 
flexibles, permitiendo la movilidad y los cambios en función del grupo - 
facilitar la autonomía de los niños poniendo los materiales a su alcance -
crear un ambiente que facilite los intercambios y relaciones - proponer una 
estética agradable que invite a jugar y a relacionarse“21. Los juegos de 
roles, permite a los niños y niñas encontrarse consigo mismos, 
transformando su propia identidad, entendiendo como soy, respondo y 
siento, favoreciendo así las relaciones con los demás. En donde la 
imaginación, fantasías, pueden convertirse a los niños en personajes 
diversos, cambiando  imagen, forma de hablar, moverse,  pensar,  reír y 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación cualitativa  holística se preocupa por las problemáticas del 
entorno, de ésta se aborda la investigación proyectiva la cual consiste en 
encontrar soluciones a problemas prácticos, elaborando una propuesta para 
solucionar problemas o necesidades sociales, de una  institución o área en 
particular del conocimiento, partiendo de un diagnóstico preciso de las 
necesidades, en este tipo de investigación se implementa las siguientes fases, 
como lo sustenta Hurtado Jacqueline :” Fase exploratoria, fase descriptiva, fase 
comparativa, fase analítica, fase explicativa, fase predictiva, fase proyectiva, 
fase interactiva, fase confirmatoria y fase evaluativa “22. De las fases 
anteriormente mencionadas se trabajar la fase exploratoria, descriptiva y 
evaluativa, debido a que el tiempo no es suficiente para abordarlas todas, se 
describirá que se trabajo en cada uno de éstas. 
 
5.1.1 Fases de la investigación 
 
Las fases a trabajar durante el desarrollo del proyecto se explicaran a 
continuación, donde se evidenciara el proceso alcanzado en cada una de las 
fases, que serán retomadas en los resultados. 
  
- Fase exploratoria:  
 
Integra el estadio exploratorio, chequea la presencia de estudios descriptivos, 
analíticos, explicativos, predictivos y detecta un evento a modificar. 
 
Esta fase de abordo en la práctica docente realizada durante el año 2010 en la 
Institución educativa Tabora sede B, donde se realizaron unas fichas de 
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 HURTADO. Jacqueline. Metodología de la investigación holística. Magisterio. 
Colombia.2002. pág. 51 
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observación en las clases de Educación Física, que era  una requisito para el 
desarrollo de la práctica docente  
 
- Fase descriptiva:  
Descripción de la situación preocupante y identifica necesidades de cambio, 
plantea objetivos general, proyectivo y específicos de niveles anteriores. 
 
Por medio de las fichas de observación realizadas durante la práctica se 
evidenciaron constantes agresiones en los alumnos de la Institución Educativa 
Distrital Tabora creando así una incertidumbre para disminuir la misma, a partir 
de las clases de educación física. Donde se realizo un marco conceptual. 
 
- Fase evaluativa: 
Analiza y propone alternativas de cambio con un diseño, propuesta o plan de 
acción. 
En esta fase se plantea la propuesta en la Institución Educativa Distrital 
Tabora, la cual va ser implementada en las clases de educación física, en 
donde se pretende disminuir las conductas violentas de los niños y niñas de 













Para el desarrollo del proyecto se trabajaran categorías de observación sobre 
violencia y desarrollo social, las cuales serán explicadas a continuación: 
 Categorías de la violencia 
Las categorías de violencia a observar son las siguientes, ya que permite un 
acercamiento e identificación del problema en el contexto estudiantil, como lo 
indica Flores Patricia:”la violencia se clasifica en: física, psicológica y verbal”23, 
esto permite delimitar los actos violentos observables en el contextos escolar 
durante las clases de Educación Física. Esta clasificación será explicada a 
continuación: 
 Física: Este tipo de maltrato se da con más frecuencia en la primera 
infancia, debido a que los niños y niñas creen que todo es suyo y no 
comparten el juego con los demás, generando las siguientes 
manifestaciones violentas: 
Patadas: golpe dado con el pie. 
Empujar: remover a una persona de su puesto. 
Puñetazo: el golpe dado con el puño, Agresiones con objetos, etc. 
Las categorías anteriormente mencionadas fueron las más constantes 
durante las primeras observaciones realizadas en el años 2010.  
 
 Verbal: Es el modo de agresión más frecuente en las escuelas, en el cual el 
niño o niña, ofende a sus demás compañeros por medio del habla, 
generando así las siguientes manifestaciones agresivas: 
Insultos: ultraje agresión, ofender con palabras o acciones. 
Menosprecios en público: desprecio o indiferencia resaltando algún defecto 
físico, ridiculización, burla y engaño. 
  
                                            
23
 FLORES. Patricia. La agresividad infantil. 
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 Psicológica: acción orientada a destruir la autoestima de la víctima, 
generando sensación de inseguridad y depresión. Este factor psicológico se 
puede hacer evidente en todas los tipos de maltrato, como lo es:  
Amenazas, humillaciones y aislamiento. 
 
 Categorías del desarrollos social 
Las categorías de desarrollos sociales a observar permiten relacionar con 
las categorías de violencia ya que son inversamente proporcionales, debido 
a que a mayor violencia menor desarrollo social y a menor violencia mayor 
desarrollo social. Los criterios a observar son tres las cuales se retoman del 
desarrollo social y cognitivo de Wallon y Piaget: 
 Respeta las reglas del juego 
 Respeta a sus compañeros durante juego 
 Trabaja en grupo 
 
La clasificación planteada, permite establecer los criterios e identificación de 
las conductas violentas y elementos del desarrollo social, más frecuentes en 
el contexto escolar, facilitando el diseño de los instrumentos de observación. 
 
5.1.3 Instrumentos para la recolección de información 
 
Para observar los comportamientos violentos en la Institución Educativa 
Distrital Tabora en la jornada de la tarde se implementaran los siguientes 
instrumentos de recolección de información los cuales permiten registrar 
hechos relevantes y de interés para cumplir los objetivos de la investigación.  
La recolección de datos se llevara a cabo de la siguiente manera: 
 
 Ficha de observación   
Es el registro de una situacional real, clasificando los sucesos y conductas 
observadas, para que sirvan de apoyo a la problemática planteada.  
La ficha de observación se trabajar bajo las siguientes 3 categorías: 
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 Violencia física 
 Violencia verbal 
 Violencia psicológica 
La categoría de observación mencionada anteriormente, tiene una 
subcategorizas las cuales nos permiten precisar que tipos de actos violentos se 
registran durante las horas de clase, con qué frecuencia y quien las realiza. A 
continuación se presentara el formato de ficha de observación.  
Tabla N° 3: Ficha de observación de violencia Durante el proceso 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 




VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA VERBAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA 










amenaza humillacion Aislamiento 
1                       
2                       
3                       
La ficha de observación de violencia se diligencia, marcando una X por cada 
agresión que el alumno ejerza sobre sus compañeros durante la clase de 









Tabla N° 4: Ficha de observación del desarrollo social del niño de 6 a 7 años 
Ficha de evaluación desarrollo social 
OBJETIVOS 
DESARROLLO SOCIAL 


















      
2 
 
      
3 
 
      
4 
 
      
 
La ficha de desarrollo social se diligencia teniendo en cuenta la ficha de 
observación de violencia explicada con anterioridad y lo visto en el  desarrollo 
de la clase. En esta ficha de desarrollo social cada uno de los objetivos se 





Está constituida por los alumnos de la Institución Educativa Distrital Tabora 
sede B jornada de la tarde, allí se encuentran estudiantes de estratos sociales 
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1,2, 3, otros pertenecen a instituciones de apadrinamiento, casas refugio y 
hogares comunitarios, en su mayoría de la casa hogar Michin, en donde se 
encuentran niños vulnerados, maltratados y menos favorecidos. 
La investigación se lleva a cabo en el grado primero con un total de 62 niños y 
niñas, en los cuales se presentan problemas de violencia, la cual influyen en el 
desarrollo ameno de la clase de educación física. Estos actos violentos son 
reiterativos en el transcurso de las clases. 
 
5.1.5 Muestra 
La muestra se abordo en dos momentos, los cuales serán explicados a 
continuación 
El primer momento es el más importante debido a que allí se realizo la fase de 
observación, donde se tomo como muestra toda la Institución Educativa 
Distrital Tabora sede B en el año 2010, se tomo los cursos de primero hasta 
cuarto con un total de 420 alumnos pertenecientes a la sede. 
La segunda muestra se llevo a cabo en el año 2011 en donde se toma como 
muestra el grado primero, son alumnos que tienen edades entre 6 y 7 años, en 
donde su mayoría son de la casa de apadrinamiento Michin a la cual llegan 
niños y niñas maltratados, abandonados y vulnerados. La investigación se lleva 
a cabo con un total de 62 niños y niñas, en donde se encuentran 30 niños y 
niñas de grado 101, 32 niños y niñas de 102, en donde el número de alumnos 











Para el desarrollo de la investigación se plantea la siguiente propuesta 
pedagógica, para las clases de Educación Física, la cual se aplica en los 2 
grados primero de la Institución Educativa Distrital Tabora. 
 
 
PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL 
GRADO PRIMERO EL COLEGIO IED TABORA 
 
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IED TABORA 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 
CICLO: 1 
NIVELES: BÁSICA PRIMARIA (GRADO PRIMERO) 
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1:30 HORAS CADA CURSO 












En el área de Educación Física, Recreación y Deportes, se hace necesario 
conocer a fondo los diferentes comportamientos que manifiesta el estudiante 
durante su jornada escolar, para que por medio de la intervención que se 
llevará a cabo en las clases, el estudiante mejore sus relaciones personales y 
su comportamiento frente a la sociedad. Utilizando como contenido de la 
educación física la psicomotricidad, la cual Según Picq y Vayer: “la educación 
psicomotriz es una acción psicológica que utiliza los medios de la Educación 
Física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño, su objetivo 
es educar metódicamente las conductas motrices y perceptivo motrices para 
facilitar la acción educativa y la progresión escolar y social del alumno”24. Como 
lo afirma el autor la psicomotricidad no solo trabaja la parte corporal o de 
movimiento, sino por lo contrario se preocupa por el ser humano en general, su 
parte motriz, cognitiva, emocional y social.   
La Psicomotricidad juega un papel muy importante, en esta edad porque influye 
valiosamente en el desarrollo motriz del alumno, se abordaran los siguientes 
elementos de la psicomotricidad: Patrones básicos de movimiento, 
coordinación, equilibrio. 
La forma didáctica por la cual se van a trabajar las clases es el juego, en 
particular el juego de roles, en este, el estudiante asume la función de un 
personaje imaginario o real, donde se sustituye el concepto de competición por 
el de colaboración entre iguales, dando así una herramienta para fortalecer el 
desarrollo social del niño.  
La Educación Física es fundamental en el ámbito social y humano, partiendo 
del uso del movimiento para contribuir a la formación y mejoramiento integral 
                                            
24
 JIMÉNEZ, José. Psicomotricidad (cuentos y juegos programados), educación actual. Madrid. 
2003. pág. 142 
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del individuo, se hace indispensable que los estudiantes se conozcan entre si y 
reconozcan al otro como un igual, por lo mencionado anteriormente se 
pretende implementar una propuesta que mediante los juegos de roles se 
fortalezca el desarrollo social del niño y así disminuir las conductas violentas. 
La importancia del juego para el desarrollo social del niño, incide en que el 
juego es un factor que genera un intercambio social, y ayuda a obtener mayor 
autonomía frente a una sociedad. Por otro parte el juego conforma un espacio 
único e irrepetible en la vida del niño en el cual puede poner de manifiesto 
todos sus deseos y temores. Le permitirá hacer frente a los conflictos, ayudar a 
descubrir a la misma persona en su esencia mas intima.   
El tipo de juego a implementar son los  juegos de roles, que son por encima de 
todo una forma de entretenimiento que puede hacer pasar momentos muy 


















El programa de Educación Física, en la Institución Educativa Distrital Tabora 
fue elaborado teniendo en cuenta, las necesidades observadas durante las 
prácticas realizadas en el año 2010, en donde se evidenció conductas violentas 
entre los estudiantes, este comportamiento es constante durante la jornada 
escolar y se manifiestan durante la clase de educación física; las conductas 
violentas más frecuentes son: violencia física: empujones, patadas, puños y 
violencia verbal: groserías. 
La tendencia de la Educación Física que se va trabajar durante las clases es la 
psicomotricidad, en la cual se implementara como medio de trabajo los juegos 
de roles para el fortalecimiento del desarrollo social del alumno. Se pretende 
que los niños durante las clases de Educación Física conozcan e identifican al 
compañero como un igual, y además desarrolle las habilidades acordes con su 
edad (estas que son importantes para el transcurso de toda la vida).  
La propuesta que se pretende implementar se genera a partir de que él niño y 
niñas reconozca al otro como una persona igual que él, que siente, piensa, 
toma decisiones. Esto lleva a que los niños y niñas sean más tolerantes 
llevándolos así a no lastimar o violentar disminuyendo los actos violentos como 
lo son: Gritos, empujones, patadas y groserías. 
Las metodologías a implementar para la clase de Educación Física son: 
descubrimiento guiado y asignación de tareas. Estas metodologías son las 
apropiadas ya que durante la ejecución de las actividades o juegos de roles el 
alumno toma sus propias decisiones de acuerdo a sus vivencias, se parte de 
unas reglas de la actividad pero el alumno es la parte central de la clase y de él 
depende el desarrollo de la misma, el alumno es libre de actuar como él lo 




6.3 OBJETIVOS  
 
El programa se realizara bajo la fundamentación de tres soportes teóricos: 
1. juegos de roles: como medio que irán guiados a los objetivos cognitivos. 
2. Psicomotricidad: como contenido, donde se pretende el financiamiento o 
desarrollo de los elementos como el esquema corporal y patrones básicos 
de movimiento. 
3. Desarrollo social: como fin, ya que se pretende el mejoramiento del mismo 
para la disminución de los actos violentos. 
 
Lo anteriormente nombrado se unificara en cada sesión de clase y darán 
pautas para determinar los siguientes objetivos generales. Los cuales se 
dividen en dos motrices y sociales que están explicados a continuación: 
 
OBJETIVOS MOTRICES 
 Afianzar en los alumnos, los patrones básicos de movimiento por medio 
de los juegos de roles. 
 Trabajar la coordinación y el equilibrio en los alumnos por medio de los 
juegos de role. 
 Fortalecer a través del juego los patrones básicos de movimiento, 
coordinación y equilibrio en los niños y niñas de grado primero. 
 
OBJETIVOS SOCIALES 
 Desarrollar el trabajo en equipo y la superación de las diferencias y 
conflictos por medio de los juegos de roles. 
 Mejorar la relación interpersonal, la comunicación, y el respeto, entre los 






Utilizando como medio los juegos de roles se pretende trabajaran la 
psicomotricidad en las clases de Educación Física de los niños y niñas del ciclo 
1 del grado primero encaminado a fortalecer el desarrollo social del mismo.  
En ese sentido, para dar cuenta del ejercicio de convalidación de la propuesta 
se determinan los siguientes criterios: 
Elementos de la psicomotricidad: 
 Patrones básicos de movimiento: 
Son las habilidades motoras fundamentales como: andar, correr, saltar, 
galopar, rodar, botar, caer, trepar, subir, bajar, etc.  
 Coordinación:  
La coordinación son el movimiento armónico que hace una persona, los 
cuales pueden ser dinámicos o estático, como lo sustenta Castañer y 
Camerino: “Un movimiento es coordinado cuando se ajusta a los criterios de 
precisión, eficacia, economía y armonía”25. En donde se varían 
desplazamientos saltos de todo tipo: pies juntos, sobre un pie, alternos, 
rítmicos, lanzar, transportar, empujar, levantar, entre otros. 
 Equilibrio: 
El equilibrio hace referencia a la capacidad de mantener una posición 
durante un tiempo determinado, como indica Contreras: “Mantenimiento de 
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la postura mediante correcciones que anulen las variaciones de carácter 
exógeno o endógeno”26.  
Desarrollo social: 
El desarrollo social se va a trabajar durante las clases de Educación Física, en 
donde se unificara con la psicomotricidad dando respuesta a nuestros objetivos 
planteados, los cuales se observaran bajo los siguientes criterios: 
 Trabaja en equipo 
 Respeta las reglas del juego 
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En las clases de Educación Física en la Institución Educativa Distrital Tabora, 
se abordara el desarrollos social y motriz de los alumnos, en donde se 
pretende propiciar el desarrollo integral del ser, disminuyendo los actos 
violentos, para esto se implementaran los estilos de enseñanza  como : 
descubrimiento guiado y asignación de tareas, debido a que se adaptan con el 
desarrollo de los juegos de roles y fomentan el desarrollo social, permitiendo 
que los alumnos tomen sus propias decisiones, se expresen y experimenten 
nuevas formas de relacionarse con los demás. 
En todas las clases de Educación Física se trabajara los juegos de roles, en 
donde se abordara solamente la imitación e imaginación, las cuales son parte 
de la clasificación de los de juegos de roles. Estas dos características permiten 
al alumno desarrollar la fantasía y la representación, donde logran adoptar el 















La evaluación se realiza mediante fichas de observación encaminadas al 
desarrollo social de niño y la niña, en donde se tomara en cuenta la frecuencia 
de los actos violentos durante las clases de Educación Física y un test motriz al 
inicio y finalización de la práctica que involucra los patrones básicos de 
movimiento, coordinación y equilibrio. La evaluación se va realizar de la 
siguiente forma por cada ficha de observaciones dará una nota por alumno las 
cuales será computadas dando nota final. A continuación se observaran las 
fichas de evaluación: 
 
EVALUACIÓN PSICOMOTRICIDAD 
Evaluación de motricidad: 
Logros a alcanzar: 
1. Realiza desplazamientos como diferentes animales variando la posición 
de los brazos y piernas. 
2. Asume uno o más roles durante la clase de educación física. 
3. Afianza los patrones básicos de movimiento por medio de los juegos de 
roles. 
4. Desarrolla movimientos en los cuales está implícito el equilibrio y la 
coordinación. 
5. Realiza movimientos asumiendo un rol en los que involucra el equilibrio 
dinámico. 
 
El desarrollo motriz del alumno de observa a través de un circuito que abarcar 
los patrones básicos de movimiento, la coordinación y el equilibrio; este circuito 
esta dividió por etapas en las cuales el niño asumen un rol diferente durante el 
recorrido; estos roles son indicados previamente y el alumno realizar el cuito 
dos veces, en la primera lo realiza como se lo indica el docente y la segundo 
vez el alumno toma la decisión en que parte del circuito llevarlo a cabo. Esta 
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prueba se realizara en las primeras clases de educación física y al finalizar el 
periodo escolar. 
 
El alumno logra desplazarse variando posiciones de piernas y manos en una 
distancia determinada, los cuales tendrán las siguientes calas de valor: 
5 puntos si logra el desplazamiento indicado, realizan 5 o más pasos de forma 
continua. 
3 puntos si da entre dos y cuatro pasos. 
1 si no se logra el desplazamiento correcto 
Las dos puntuaciones obtenidas por el niño, se tomara la mejor en cada uno de 
los desplazamientos y se observara el proceso en cada uno de los alumnos, no 
se pretende dar nota por los resultados, se pretende es observar el proceso 
que alcanzo el niño durante las clases de educación física en cuanto a sus 
patrones básicos de movimiento, coordinación y equilibrio. 
Los desplazamientos se observaran por medio de un circuito el cual tendrá 
estaciones en las cuales el alumno asume un rol (medios de transportes – 
animales, entre otros), las siguientes son algunos ejemplos de las estaciones a 
realizar: 
 Desplazamiento como animales: 
Se desplaza como araña hacia adelante y atrás. 
Desplazamiento como culebra de un lado al otro. 
Salta como canguro de aro a aro 
 Desplazamientos como medio de transporte: 
Realiza movimientos como avión, carro o moto. 
 
A continuación se explicara el formato de observación de psicomotricidad, la 














TABLA N° 5: Evaluación Psicomotricidad 
 
Evaluación agresiones 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  
NOMBRES  
Y APELLIDOS 
VIOLENCIA FISICA VIOLENCIA VERBAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA 







amenazas humillaciones Aislamiento 
1                       
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PATRONES BÁSICOS DE 
MOVIMIENTO COORDINACIÓN EQUILIBRIO 
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Los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto serán explicados en 
tres fases, acordes a la metodología aplicada en el mismo, como lo son: fase 
exploratoria, descriptiva y evaluativa. 
 Fase Exploraría  
 
En esta fase de observa la práctica realizada durante las clases de educación 
física en el año 2010, en la cual se tabulo la información según el número de 
agresiones que presentara el curso en su totalidad durante el segundo 
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semestre del año en curso, dándole así sustento a la propuesta pedagógica, a 
continuación se explicara cómo se trabajó la ficha de observación.  
Tabla N° 6: Agresiones año 2010 
 
OBSERVACIONES  DE PRACTICA DOCENTE EN EL COLEGIO IED TABORA 
FECHA: 10        CURSO: 101 
CLASIFICACIÓN 
DE VIOLENCIA 





INSULTOS XXX 3 




VIOLENCIA FÍSICA EMPUJONES XXXXX 5 
PATADAS XXX 3 










AMENAZAS  XX 2 
PROFESOR JESSIKA AHUMADA 
 
 
Esta tabla reúne la clasificación de actos violentos más frecuentes en la 
Institución Educativa Distrital Tabora sede B, en donde por cada manifestación 
de acto violento se le colocaba una X, las cuales se tabulaban el total de 





Grafica Nº 1: Resultados violencia segundo semestre de 2010 
 
 
En la Grafica Nº 1: se observa la tabulación total de agresiones en el segundo 
semestre del año 2010 en la institución educativa distrital tabora sede b, en los 
cursos primero, segundo tercero y cuarto. En donde se observa un mayor 
índice de violencia en el grado primero a comparación de los otros cursos. Se 
debe resaltar que el grado primero tenía 1 curso más a comparación de los 































 Fase descriptiva 
En esta fase se describió el problema observado con anterioridad, en donde se 
diseño la pregunta de investigación, el marco conceptual y metodología a 
implementar durante el desarrollo de la propuesta pedagógica. Por otro lado en 
esta etapa se diseñaron los instrumentos de recolección de información los 
cuales se aplicaran en la siguiente fase. 
 
  Fase evaluativa 
En esta fase se plantea la propuesta pedagógica y se aplican los instrumentos 
para la recolección de datos, después de la aplicación se analizan y tabulan los 
datos obtenidos arrojando así los resultados para mirar si fue pertinente la 
propuesta pedagógica. 
Las clases se van a desarrollar con dos características de los juegos de roles; 
la imitación e imaginación, cada uno se va a utilizar en 4 sesiones. Para la 
recolección de datos se van a utilizar dos fichas de observación para la 
violencia, desarrollo social y dos test de motricidad.  La ficha de violencia está 
dividida por tipos de violencia, aquí se observa la cantidad de veces que el niño 
repite conductas violentas durante la clase. La ficha de desarrollo social se 
observan tres ítems, que son inversamente proporcionales a los de violencia y 
por último el test de psicomotricidad se realiza uno de entrada y otro de salida 
en donde se evalúan los patrones básicos del movimiento, coordinación y 
equilibrio. A continuación se observaran dos planes de clase (imaginación e 
imitación), las observaciones y las gráficas en donde se puede ver el proceso 
realizado por los alumnos de grado primero durante el desarrollo de las 8 
clases prácticas, que se realizaron en la Institución Educativa Distrital Tabora, 






UNIVERSIDAD LIBRE - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Institución Educativa:    I ED  Tabora________________________________________________________________          Clase Nº:  5         
Fecha: 24 de Marzo   Docente En Formación: ______jesika Ahumada – Ximena Benitez – Omar Castillo____________  Tema: desplazamiento 
 Curso: ___primeros___      Asignatura: _Ed_Física___      Nº De Estudiantes: __________      Nº Sesiones: ____    
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?: los juegos de roles como medio para el desarrollo social del niño y 
















VA A UTILIZAR 
PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 












E DE LOS 
ESTUDIANTE
S? 




























Trabajo en equipo 
 























La clase comienza con una historia en la cual 
todos los alumnos se convirtieron en piratas, a 
los cuales se les ha perdido el tesoro por todo 
el mar (el colegio). Cada barco posee de 5 a 6 
piratas.  
 
EL TESORO DE LOS PIRATAS:  
 A cada grupo de piratas se les entrega un 
mapa de una isla (el colegio) que tiene 
marcados unos puntos, estos puntos tienen 
una imagen representativa (un animal), 
deberán recorrer las 5 imágenes para que les 
sea entregado un tesoro (material de trabajo).  
Los recorridos para recoger las imágenes 
serán especiales, pues a cada grupo con el 
mapa se les entrego una guía de cómo debían 
llegar al lugar de la imagen y están en el 







































cuales se van 
a observar en 
el transcurso 
de las clases, 
por medio de 












el primero deberán ir gateando 
el segundo caminando 
el tercero trotando 
el cuarto corriendo 
el quinto ellos elegirán 
 
Cuando terminen deberán esperar la siguiente 
indicación. En donde a cada grupo de piratas 
a los cuales se les da  3 lazos. 
 
EL BARCO DEL PIRATA: Una vez los 
alumnos encuentran el tesoro, procederán a 
construir el barco que fue destruido por las 
olas del mar. 
Cada grupo de piratas debe construir un barco 
con unas fichas de arma todo que deberán 
ganar haciendo una carrera de relevos 
saltando lazo, como cada grupo tiene 6 piratas 
todos deben ir por las fichas,  
 
Solamente cada pirata podrá traer una ficha 
por recorrido o desplazamiento. 
 































evaluara si el 
niño participa 





otros tres. Recogerán fichas hasta que se 
acaben, en ese momento deberán comenzar a 
armar el barco.  
 
Al finalizar la actividad cada grupo de piratas 





Institución Educativa: Institución Educativa Distrital Tabora                           Clase Nº: 04           fecha: 17 de marzo                Docente  En Formación: 
Jesika Ahumada – Ximena Benítez -  Omar Castillo                    Tema: Patrones Básicos de movimiento 
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Se les contara a los alumnos que hoy 
iremos de paseo a la ciudad, en donde cada 
uno de ellos va a representar un vehículo o 
medio de transporte para dar un paseo, el 
alumno es libre de escoger que coche o 
















Aros   
En el programa 
de educación 
física hay unos 
objetivos 
alcanzar los 
cuales se van a 
observar en el 
transcurso de 






en grupo  
 
En el patio del colegio se dibujaron vías o 
carreteras por las cuales ellos se van a 
desplazar. La condición del juego es que 
realizar actividades o desplazamientos 
según el color del semáforo que en este 
caso es manejado o manipulado por el 
profesor, se le debe prestar atención al 




Dentro del juego van a ubicarse tres niños 
que serán policías, la responsabilidad de 
estos policías será que todos respetan el 
semáforo y sacar de las vías los vehículos 
que se choquen o no cumplan las reglas, 
estos irán a la zona indicada que se 
llamaran “los patios” la cual custodiada por 
un policía, que tendrá como función cuidar 
que ningún vehículo se salga del lugar. El 
juego se termina cuando solo quede un 
vehículo en la vía. 
 






























Un bastón o 
barita mágica 
las clases, por 







se evaluara si 
el niño participa 





Como en la ciudad se deben cumplir 
obligaciones y una de ellas es el trabajar, 
ahora cada alumno tendrá una ocupación 
los cuales tendrán que ir al trabajo en bus. 
Los buses van a estar representado por 
alumnos los cuales debe recoger a los 
empleados que están por su ruta (son los 
compañeros de grupo). Durante el trayecto 
de la ruta deben ir recogiendo uno por uno, 
el empleado se sube al bus cuando toma al 
compañero de adelante de los hombros, 
recoge al siguiente pasajero, hasta terminar 
los recorridos. 
La vía comienza a tener daños, y en 
determinadas zonas señalizadas de la vía 
hay huecos y el bus comienza a saltar, mas 
adelante la vía se vuelve angosta y el bus 
debe pasar por una cuerda, el bus debe 
llegar primero que los otros al lugar 
delimitado que es la empresa.  
Dentro del juego hay dos policías que deben 
velar por la seguridad de los pasajeros de 



























pasajeros, se debe parar para recoger a los 
empleados, no debe permitir que sus 
pasajeros se caigan del bus, en caso de que 
el policía observe estas conductas, 
inmovilizara el bus lo llevara a los patios y 
deberá volver a recoger todos sus 
pasajeros, con el riesgo de que sus 
pasajeros pierdan el empleo por ser los 
últimos en llegar.    
 
UNA JORNADA DE TRABAJO EN LA 
EMPRESA 
 
Comienza la jornada de trabajo en la 
empresa y a cada empleado se le entrega 
una ficha con las actividades que tiene que 
realizar, en la ficha hay unas imágenes de la 
forma como deben llevar las fichas para 
construir un torre en la empresa, cada 
empleado tiene que llevarlas de distintas 
maneras. Hay algunos empleados que 
estarán encargados de vigilar que los 
empleados cumplan con sus tareas, si no 















determinado. Otros niños estarán 
encargados de armar la torre. La jornada de 
trabajo termina cuando los empleados 
transporten todas las fichas y cuando la 
torre esté terminada. 
 
 Al finalizar se va a realizar relajación y 
estiramientos pare que los niños vuelvan al 
estado de calma.  
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Tabla N° 9 : Ficha de observación violencia curso 101( imaginación) 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  CURSO 101 IED TABORA JORNADA TARDE 
NOMBRES Y APELLIDOS 
VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA VERBAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA 








amenazas humillaciones aislamiento 
1 JUAN FELIPE COY      1               
2 DIEGO ALEJANDRO BOCANEGRA 1   1               
3 ÁNGEL ISSAC RINCÓN                     
4 JUAN PABLO DUARTE  1                   
5 JUAN DAVID COPETE                     
6 ODAIR MARTÍNEZ                      
7 KEVIN DAVID GONZALES 3                   
8 SANTIAGO CASTRO                     
9 EDUAR JEANCARLO ALVAREZ                     
10 JUAN MANUEL ORTEGA                     
11 JUAN ALEJANDRO LAZO                     
12 MIGUEL ANGEL SUAREZ 2 1                 
13 JHAN SEBASTIÁN ALARCÓN                     
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14 GABRIEL SAN JUAN                     
15 JOHAN ANDREY BUTICA   1                 
16 NELLY SARAY MONTES                     
17 ALEJANDRO DAZA 3   2   1           
18 VALERIA LUNA MENESES                     
19 ANA SOFÍA GÓMEZ                     
20 MAFE PEREZ                     
21 LUISA NATALIA MOLINA                     
22 CAROL VIVIANA RODRÍGUEZ                     
23 MARIA HELENA FAGUA                     
24 ANGELA PATRICIA ASPRILLA                     
25 INGRID TATIA BOGOTÁ                     
26 XIMENA GUATEROS     1               
27 KELLY JOHANNA CORREIN                     
28 MAFE PINILLOS                     
29 JUAN SEBASTIÁN ROMERO                     
30 JULIÁN CAMILO MOLINA SUAREZ                     
  TOTAL AGRESIONES 10 2 5 0 1 0 0 0 0 0 
  TOTAL TIPOS VIOLENCIA 17 1 0 




Tabla N°10: Desarrollo social 101 (imaginación) 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS DESARROLLO SOCIAL IED TABORA 101 
OBJETIVOS 
DESARROLLO SOCIAL 
SEGÚN SKINER  Y PIAGET 
  NUMERO DE LOGRO A ALCANSAR 
Trabaja en grupo 
Respeta las reglas del 
juego 
Respeta a su compañero 
durante los juegos 
1 JUAN FELIPE COY  si si si 
2 DIEGO ALEJANDRO BOCANEGRA si si si 
3 ANGEL ISSAC RINCON si si si 
4 JUAN PABLO DUARTE  si si si 
5 JUAN DAVID COPETE si si si 
6 ODAIR MARTINEZ  si si si 
7 KEVIN DAVID GONZALES si no si 
8 SANTIAGO CASTRO si si si 
9 EDUAR JEANCARLO ALVAREZ si si si 
10 JUAN MANUEL ORTEGA si si si 
11 JUAN ALEJANDRO LAZO si si si 
12 MIGUEL ANGEL SUAREZ no no no 
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13 JHAN SEBASTIAN ALARCON si si si 
14 GABRIEL SAN JUAN si si si 
15 JOHAN ANDREY BUTICA si si si 
16 NELLY SARAY MONTES si si si 
17 ALEJANDRO DAZA no no no 
18 VALERIA LUNA MENESES si si si 
19 ANA SOFIA GOMEZ si si si 
20 MAFE PEREZ si si si 
21 LUISA NATALIA MOLINA si si si 
22 CAROL VIVIANA RODRIGUEZ si si si 
23 MARIA HELENA FAGUA si si si 
24 ANGELA PATRICIA ASPRILLA si si si 
25 INGRID TATIA BOGOTA si si si 
26 XIMENA GUATEROS si si si 
27 KELLY JOHANNA CORREIN si si si 
28 MAFE PINILLOS si si si 
29 JUAN SEBASTIAN ROMERO si si si 




Basados en las tablas N° 7: se puede observar el plan de clase del día 24 de abril de 2011, en donde se implementa los 
juegos de roles utilizando la imaginación, en el desarrollo de esta clase se diligenciaron unas fichas de observación sobre 
violencia y desarrollo social las cuales se observan en la Tabla N°8 – 9, las cuales arrogaron como resultado las siguientes 
graficas explicadas a continuación 
Tabla N° 11: violencia 101 (imitación) 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  CURSO 101 IED TABORA JORNADA TARDE 
NOMBRES Y APELLIDOS 
VIOLENCIA FISICA VIOLENCIA VERBAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA 









fisicos amenazas humillaciones aislamiento 
1 JUAN FELIPE COY  1 1                 
2 DIEGO ALEJANDRO BOCANEGRA 1   1               
3 ANGEL ISSAC RINCON                     
4 JUAN PABLO DUARTE  2                   
5 JUAN DAVID COPETE                     
6 ODAIR MARTINEZ                      
7 KEVIN DAVID GONZALES 2 1                 
8 SANTIAGO CASTRO                     
9 EDUAR JEANCARLO ALVAREZ                     
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10 JUAN MANUEL ORTEGA                     
11 JUAN ALEJANDRO LAZO                     
12 MIGUEL ANGEL SUAREZ 3 2     2           
13 JHAN SEBASTIAN ALARCON                     
14 GABRIEL SAN JUAN                     
15 JOHAN ANDREY BUTICA   2                 
16 NELLY SARAY MONTES                     
17 ALEJANDRO DAZA 3   3   3           
18 VALERIA LUNA MENESES                     
19 ANA SOFIA GOMEZ                     
20 MAFE PEREZ                     
21 LUISA NATALIA MOLINA                     
22 CAROL VIVIANA RODRIGUEZ                     
23 MARIA HELENA FAGUA                     
24 ANGELA PATRICIA ASPRILLA                     
25 INGRID TATIA BOGOTA                     
26 XIMENA GUATEROS 1                   
27 KELLY JOHANNA CORREIN                     
28 MAFE PINILLOS                     
29 JUAN SEBASTIAN ROMERO                     
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  TOTAL AGRESIONES 13 6 4 0 5 0 0 0 0 0 
  TOTAL TIPOS VIOLENCIA 23 5 0 
FECHA 17 DE MARZO DE 2011 
 
Tabla N° 12: desarrollo social 101 (imitación) 
OBJETIVOS 
DESARROLLO SOCIAL 
SEGÚN SKINER  Y PIAGET 
  NUMERO DE LOGRO A ALCANSAR 
Trabaja en grupo 
Respeta las 
reglas del juego 
Respeta a su 
compañero 
durante los juegos 
2 DIEGO ALEJANDRO BOCANEGRA no No no 
3 ANGEL ISSAC RINCON si Si si 
4 JUAN PABLO DUARTE  no No no 
5 JUAN DAVID COPETE si Si si 
6 ODAIR MARTINEZ  si Si si 
7 KEVIN DAVID GONZALES no No no 
8 SANTIAGO CASTRO si Si si 
9 EDUAR JEANCARLO ALVAREZ si Si si 
10 JUAN MANUEL ORTEGA si Si si 
11 JUAN ALEJANDRO LAZO si Si si 
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12 MIGUEL ANGEL SUAREZ no No No 
13 JHAN SEBASTIAN ALARCON si Si Si 
14 GABRIEL SAN JUAN si Si Si 
15 JOHAN ANDREY BUTICA no No No 
16 NELLY SARAY MONTES si Si Si 
17 ALEJANDRO DAZA no No No 
18 VALERIA LUNA MENESES si Si Si 
19 ANA SOFIA GOMEZ si Si Si 
20 MAFE PEREZ si Si Si 
21 LUISA NATALIA MOLINA si Si Si 
22 CAROL VIVIANA RODRIGUEZ si Si Si 
23 MARIA HELENA FAGUA si Si Si 
24 ANGELA PATRICIA ASPRILLA si Si Si 
25 INGRID TATIA BOGOTA si Si Si 
26 XIMENA GUATEROS si No Si 
27 KELLY JOHANNA CORREIN si Si Si 
28 MAFE PINILLOS si Si Si 
29 JUAN SEBASTIAN ROMERO si Si Si 
FECHA 17 DE MARZO DE 2011 
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A continuación se observara la tabulación de los datos obtenidos desde las fichas de observación realizadas durante 8 
sesiones por cada curso, de la clase 1 a la 4 se implementó los juegos de roles  clásicos  los cuales tienen las reglas 
establecidas, con la característica de imitación con actividades como imitación animales, medios de transporte y algunas 
profesiones y de la clase 5 a la 8 juego de roles espontaneo con la característica de la imaginación donde las reglas van 
surgiendo de acuerdo a la situación que se presente y se hace visible el desenvolvimiento de los estudiantes frente al juego 
de acuerdo a sus criterio, conocimientos  y vivencias del propio estudiante sustentados con los planes de clase (ver anexo B). 
y se desarrolló con actividades como  el tesoro y los piratas, desafío y realización de la historia o cuento. Para un total de 16 
sesiones contando los dos cursos, con una intensidad de 1:30 minutos, con las características, objetivos y metodología 
descritos con anterioridad en la propuesta pedagógica. Se empezara con el curso 101 con la respectiva grafica de violencia, 
donde se observará los tres tipos física, verbal y psicológica y consecutivamente se seguirá con la gráfica de desarrollo social 
trabajada con los tres criterios: El trabajo engrupo - respeto a sus compañeros duramente los juegos y respeto a las reglas del 
juego, por último se hará una articulación de las dos para que el análisis se ha mas entendible. 
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Graficas N° 2: Desarrollo social 101  
 
 
Grafica Nº2: desarrollo social 101:En esta grafica se observa el 
número total de sesiones realizadas en el curso 101 las cuales 
fueron 8, por clase se trabajan tres criterios el trabajo en grupo - 
respeto a sus compañeros duramente los juegos  y -respeto a  
las reglas del juego. Durante las primeras 4 sesiones, se trabajó 
el juego de roles guiado por  la imitación, de animales, medios de 
transporte y algunas profesiones (ver anexo B)  donde las reglas 
eran establecidas por el docente, la cual dejaba poco espacio a 
la autonomía del alumno y las oportunidades de elegir no eran 
nulas pero si limitadas. 
 En la clase numero 5 a la 8 se trabajó los juegos de roles con la 
característica de la imaginación (ver anexos C) los cuales 
mejoraron en mayor medida el fortalecimiento del desarrollo 
social en comparación a los de imitación, porque el alumno iba 
creando las reglas de acuerdo a sus intereses y trabajaba por su 





























Grafica Nº3: En esta grafica se observa los tres tipos de 
violencia física, verbal y psicológica durante las 8  clases: 
De la clase 1 a la 4 se trabajó la imitación 
De la clase 5 a la 8 la imaginación 
Donde las primeras se cuantifico mayor número de 
agresiones en comparación con las segunda una razón es 
la libertad que les brinda ésta, generándoles mayor gusto 
y donde la competición se cambia por colaboración. cabe 
resaltar que la clase número 3 se realizó dentro del salón 
debido a que estaba lloviendo y por eso se presenta en 
mayor medida la violencia por el espacio reducido, 
también se hace notable que de los tres tipos de violencia 
la física es la que mayor índices presenta. Pero a su vez 
como se disminuye notablemente en el transcurso de las 8 
clases, siendo la número 6 donde más se disminuyó que 
fue donde se implementó  la imaginación con similitud al 
desafío visto en televisión, en la cual  el trabajo  en equipo 
y la toma de pertinentes soluciones a los obstáculos 
presentados los llevaría a un mejor resultado. 

















































Graficas N° 4: violencia 102 
 
Grafica Nº 4: violencia 102: En esta grafica se evidencia los tres 
tipos de violencia física, verbal, psicológica, siendo la primera la de 
mayor índice y a su vez en mayor proporción que el curso 101 y en 
donde la verbal y psicológica se van alternando. Las 8 clases se 
dividieron en 2: - Imitación: clase 1 a la 4 - Imaginación: clase 5 a la 
8. En las primeras clases se ve una similitud en la clase 1,2, y 4 que 
fue donde se trabajó la imitación con reglas establecidas, dejando 
así a un lado la oportunidad de decidir del estudiante   siendo un 
criterio para el desarrollo de las actividades que niños y niñas se 
adapten a las reglas. Consecutivamente se evidencia menor índice 
de agresiones de la clase 5 a la 8 donde se trabajó la imaginación y 
donde la colaboración y las buenas relaciones comunicativas fueron 
una característica indispensable para el desarrollo de la clase. 
Siendo la número 6 donde menor índice de violencia se observó que 
fue donde se implementó  el desafío con una serie de obstáculos 
donde los estudiantes deberían tomar la decisión adecuada 
haciéndolos caer en cuenta de la importancia de tomar decisiones 
correctas, que en esta clase podría llevarlos  a ser los ganadores, 




















































Grafica Nº 5: desarrollo social 102: En esta grafica se 
evidencia el desarrollo social del curso 102 las 4 primeras 
se implementó la imitación y se observó los 3 ítems que 
son el trabajo en grupo, respeto a sus compañeros 
duramente los juegos y respeto a las reglas del juego. 
 Donde no es mucha la diferencia entre los 4 primeros 
pero que en comparación con las otras cuatros sesiones 
se hace notable una mejoría, en estas clases se trabajó la 
imaginación con actividades como el tesoro de los piratas, 
el desafío, y la creación del cuento a partir de la 
autonomía de cada estudiante (ver anexo C ) que 
permitieron que los alumnos asumieran el papel d del otro 
y de diferentes personajes de la vida real,  donde el 
trabajo en equipo era necesario para obtener buenos 
resultados, también cabe aclarar que en estas últimas 4 
clases se hizo comprender  al estudiante la necesidad de 
conseguir las cosas a partir del propio esfuerzo.  
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En estas graficas se reúnen las observaciones del desarrollo social y la violencia trabaja durante las 8 clases con el curso 101 
y 102, donde las 4 primeras representan mayores números de violencia y menores índices de desarrollo social, en estas se 
trabajó la imitación de animales, medios de transportes, y algunas profesiones, la cual no tuvo gran beneficio para la 
disminución de los actos violentos. Por qué los alumnos se debían adaptar a las reglas propuestas, limitando a si la 
capacidad de que la niña o el niño decidieran por su propia cuenta, de la clase 5 a la 8 se trabajó la característica de los 
juegos de roles de imaginación contribuyendo a la disminución de las conductas violentas  y mejoría en el desarrollo social de 
los niños y niñas, debido a libertad y autonomía que requerían estas actividades( el tesoro de los piratas, desafío, realización 
de la historia las enumeradas en los (anexos C) y la gran similitud con la realidad, donde ellos expresaban sus gustos, interés 
y vivencias  y la necesidad del desarrollo del trabajo en equipo logrando que el estudiante se pusiera en el papel del otro  y 
viendo la ventaja de tener un compañero, para trabajar de la mano con él y que sea así más amena la clase.  
En este sentido se puede afirmar que la violencia es inversamente proporcional al desarrollo social, es decir, a mayor 
desarrollo social menor frecuencia de, actos violentos, y que los juegos de imaginación son más pertinentes para la 
disminución de la violencia en comparación a los de imitación por la razones anteriormente nombradas. Por otro lado las 
analogías que se hacían entre las clases y la realidad fueron de gran ayuda donde se dio a entender la necesidad de 
conseguir las cosas a partir del propio esfuerzo y la importancia de tomar decisiones correctas que en ese momento 
radicarían en la clase, pero que en el contexto real traería grandes beneficios a nivel personal. 
En la evaluación del programa se trabajó la violencia, el desarrollo social y a su vez la psicomotricidad a continuación se 
mostrara la gráfica de psicomotricidad desde los datos obtenidos en el formato establecido anteriormente, desde patrones 
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básicos de movimiento, coordinación y equilibrio, y consecutivamente la comparación del test de entrada y de salida 
articulado con el desarrollo social y las conductas violentas de los grados primeros. 
 
Tabla Nº 13: Psicomotricidad 101 
 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  CURSO 101 IED TABORA JORNADA TARDE 
NOMBRES Y APELLIDOS 
PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTO   COORDINACIÓN    EQUILIBRIO 






BRAZOS DINAMICO ESTATICO 
INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN 
1 JUAN FELIPE COY  3 3 1 3 3 5 1 3 1 3 1 3 1 3 3 5 1 3 
2 DIEGO ALEJANDRO BOCANEGRA 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 
3 ANGEL ISSAC RINCON 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 
4 JUAN PABLO DUARTE  3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
5 JUAN DAVID COPETE 3 3 3 5 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
6 ODAIR MARTINEZ  3 3 3 3 5 5 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
7 KEVIN DAVID GONZALES 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 
8 SANTIAGO CASTRO 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 
9 EDUAR JEANCARLO ALVAREZ 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
10 JUAN MANUEL ORTEGA 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
11 JUAN ALEJANDRO LAZO 3 3 3 3 3 5 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
12 MIGUEL ANGEL SUAREZ 3 3 3 5 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 
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13 JHAN SEBASTIAN ALARCON 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
14 GABRIEL SAN JUAN 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 
15 JOHAN ANDREY BUTICA 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
16 NELLY SARAY MONTES 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
17 ALEJANDRO DAZA 3 3 3 3 3 5 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
18 VALERIA LUNA MENESES 3 3 3 3 3 5 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
19 ANA SOFIA GOMEZ 3 3 3 5 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
20 MAFE PEREZ 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
21 LUISA NATALIA MOLINA 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
22 CAROL VIVIANA RODRIGUEZ 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
23 MARIA HELENA FAGUA 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
24 ANGL PATRICIA ASPRILLA 3 3 3 5 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
25 INGRID TATIA BOGOTA 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 
26 XIMENA GUATEROS 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 
27 KELLY JOHANNA CORREIN 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
28 MAFE PINILLOS 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 







Tabla Nº 14: Psicomotricidad 102 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  CURSO 102 IED TABORA JORNADA TARDE 
NOMBRES Y APELLIDOS 
PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTO   COORDINACIÓN    EQUILIBRIO 






BRAZOS DINAMICO ESTATICO 
INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN INI FIN 
1 MARIA CAMILA AGUDELO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 
2 LAURA JIMENA BECERRA 3 3 1 3 5 5 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 
3 ERIKA LIZTHE CAPADOR 3 3 1 3 5 5 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 
4 YESICA DANIELA COMBITA 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 3 3 1 3 
5 INGRID NATALIA GONZALES 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 
6 YENNY LUCIA GUALTEROS 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 
7 LAURA SOFIA MELO 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
8 LAURA VANESA MOLINA 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 
9 VALENTINA MONCADA 3 3 1 3 5 5 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
10 ANDI ANTALIA ORJUELA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 
11 ZHACK CAROLAY OROZCO 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 
12 LAURA VALENTINA PINEDA 3 3 1 3 5 5 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 
13 LAURA XIMENA PINILLA 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
14 MARIA CAMILA RODRIGUEZ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 
15 TANIA MICHEL SANTOS 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
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16 MARIA ALEJANDRA TRIANA 3 3 1 3 5 5 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 1 3 
17 YENNY ALEXANDRA VARGAS 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
18 SALVADOR JOSE CARTAGENA 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 1 3 1 3 
19 DAVID ALEJANDRO CELIS 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
20 JUAN GUSTAVO FAGUA 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 
21 DILAN SANTIAGO GOMEZ 3 3 1 3 5 5 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 
22 JUAN JOSE HEREDIA 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 
23 JUAN SEBASTIAN JIMENEZ 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 
24 YONY ANDREI MAECHA 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 
25 JHOAN SEBASTIAN MORENO 3 3 1 3 5 5 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 
26 WILLIAN ANDRES PEREZ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 
27 LUIS FELIPE RAMOS 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 
28 DANIEL MOISES MORENO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 
29 JUAN SEBASTIAN ROMERO 3 3 1 3 5 5 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 
30 JUAN DAVID ZARATE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 
31 JOSE RUBEN RIVEROS 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 
 
Partiendo de las tablas Nº 13 y 14 de psicomotricidad, las cuales abordan los dos cursos en los cuales se implemento la 
propuesta pedagogía, arrogaron como resultados las siguientes graficas en las cuales está consolidado los patrones básicos 




























































En la grafica Nº 8 y 9. Se observa la fase inicial y final en la cual se llevo a cabo al inicio y finalizacion de la propuesta 
pedagogica, en donde se trabajaron los patrones basicos de movimiento, coordinacion y equilibrio. Estos tres temas se 
trabajaron en el desarrollo de las 8 seciones de clase. En las dos graficas se observa el proceso que tuvo cada grupo durante 
la aplicaciones de la pruesta, en donde la barra roja de corresponde a la prueba final y llega hasta el maximo de alumnos en 
cada curso, la azul hace referencia al test de entrada el cual nos permitio conocer como se encontraba el grupo en general 
sobre esas tres tematicas que se abordaron, las fichas de analisis y graficas correspondientes se encuntra en los anexos. ( 












El juego de roles disminuye los actos violentos, debido a que el alumno asume 
el papel del otro, entendiéndolo e identificándose con el compañero. La 
imaginación es más efectivo a la hora de evitar los actos violentos en 
comparación a la imitación porque este permiten la autonomía y el 
desenvolvimiento de los niños y niñas durante las clases. Se identificaron las 
conductas violentas más frecuentes en la Institución Educativa Distrital Tabora 
sede B, donde se evidenció que la violencia física y verbal son las más 
recurrentes durante la clase de Educación Física. 
Los juego de roles, disminuyen las conductas violentas en los alumnos de 
grado primero, trabajando la imaginación se disminuye en mayor proporción los 
actos violentos, en cuanto a la imitación debido que el primero le permite una 
mayor libertad al alumno y el segundo posee reglas concretas limitándoles la 
autonomía. 
La propuesta pedagógica implementada en la Institución Educativa Distrital 
Tabora sede B, a partir de los juegos de roles favoreció el desarrollo social y 
motriz de los niños y niñas, mejorando el comportamiento de estos partiendo 
desde la psicomotricidad. 
Los análisis de la información permite observar la viabilidad del proyecto, en la 
cual se observa que los alumnos se interesan más por los juegos de 
imaginación en campo abierto, disminuyendo así en mayor proporción las 
conductas violentas en comparación a los de imitación, a su vez que hace 
notable como la violencia es inversamente proporcional al desarrollo social. 
El proceso de recolección de datos del desarrollo social no es concreto debido 
a que el comportamiento de los alumnos es muy relativo dependiendo el 
contenido y espacio en que se realiza la clase, debido a que en menor espacio 
mayor índices de violencia, porque el contacto corporal o choques durante la 




El proyecto es viable trabajarlo con niños y niñas de grado primero, debido a 
que estos por su edad les gusta representar personajes de la vida real o ficticia, 
en donde dejan fluir su imaginación y así comprender el contexto que lo rodea, 
se espera que este proyecto pueda tener continuidad ya que se considera 
importante fortalecer el reconocimiento del otro en la infancia, lo cual lleva a 
trabajar el juego de roles. 
Como futuros licenciados en Educación Física, recreación y deportes, el 
abordar este proyecto permitió un acercamiento a las problemáticas de la 
escuela, dando pautas para afrontarla y así contribuir a la solución de la misma, 
a su vez se deja la concepción de esta área, como exclusivamente movimiento 
para darle una visión más axiológica e humanista. Donde el educador debe 
romper este paradigma y crear uno nuevo en el cual el ser sea el centro de 
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Anexos A: Observación año 2010 
 
OBSERVACIONES  DE PRACTICA DOCENTE EN EL COLEGIO IED 
TABORA 
FECHA: 20/04/10        CURSO: 402 
CLASIFICACIÓN 
DE VIOLENCIA 





INSULTOS XXXXXXX 7 
MOFAS XXX 3 





EMPUJONES XXX 3 
PATADAS  0 









AMENAZAS  X 1 









OBSERVACIONES  DE PRACTICA DOCENTE EN EL COLEGIO IED 
TABORA 
FECHA: 13/04/10        CURSO: 102 
CLASIFICACIÓN 
DE VIOLENCIA 





INSULTOS X 1 
MOFAS X 1 





EMPUJONES XXXXXXXXX 9 
PATADAS XXXXXX 6 









AMENAZAS  X 1 
PROFESOR SERGIO PEÑUELA 
 
 
OBSERVACIONES  DE PRACTICA DOCENTE EN EL COLEGIO IED 
TABORA 
FECHA: 16/03/10        CURSO: 201 
CLASIFICACIÓN 
DE VIOLENCIA 





INSULTOS  0 
MOFAS  0 





EMPUJONES XXXXXX 6 
PATADAS XX 2 
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AMENAZAS   0 
PROFESOR SEBASTIAN SACHEZ 
 
 
OBSERVACIONES  DE PRACTICA DOCENTE EN EL COLEGIO IED 
TABORA 
FECHA: 23/03/10        CURSO: 102 
CLASIFICACIÓN 
DE VIOLENCIA 





INSULTOS XXX 3 
MOFAS  0 





EMPUJONES XXXXXXXX 8 
PATADAS XXXXXX 6 









AMENAZAS   0 






OBSERVACIONES  DE PRACTICA DOCENTE EN EL COLEGIO IED 
TABORA 
FECHA: 04/05/10        CURSO: 402 
CLASIFICACIÓN 
DE VIOLENCIA 





INSULTOS XXXXXXXX 8 
MOFAS XXXXX 5 





EMPUJONES XXXXXX 6 
PATADAS XXX 3 









AMENAZAS  X 1 
PROFESOR JULIAN RIVEROS 
 
OBSERVACIONES  DE PRACTICA DOCENTE EN EL COLEGIO IED 
TABORA 
FECHA: 11/05/10        CURSO: 402 
CLASIFICACIÓN 
DE VIOLENCIA 





INSULTOS XXX 3 
MOFAS XXX 3 





EMPUJONES XXXX 4 
PATADAS XX 2 
PUÑOS XXXXX 5 









AMENAZAS   0 
OBSERVACIONES  DE PRACTICA DOCENTE EN EL COLEGIO IED 
TABORA 
FECHA: 10 CURSO: 102 
CLASIFICACIÓN 
DE VIOLENCIA 





INSULTOS XXX 3 
MOFAS  0 





EMPUJONES XXXX 4 
PATADAS XX 2 









AMENAZAS  X 1 
PROFESOR XIMENA BENITEZ 
 
OBSERVACIONES  DE PRACTICA DOCENTE EN EL COLEGIO IED 
TABORA 
FECHA: 10        CURSO: 101 
CLASIFICACIÓN 
DE VIOLENCIA 





INSULTOS XXX 3 
MOFAS XXXXX 5 







EMPUJONES XXXXX 5 
PATADAS XXX 3 









AMENAZAS  XX 2 
PROFESOR JESSIKA AHUMADA 
 
 
OBSERVACIONES  DE PRACTICA DOCENTE EN EL COLEGIO IED 
TABORA 
FECHA: 29/09/10        CURSO: 102 
CLASIFICACIÓN 
DE VIOLENCIA 





INSULTOS XXX 3 
MOFAS  0 





EMPUJONES XXXXXXXXX 9 
PATADAS XXXXXXX 7 









AMENAZAS  XXX 3 
PROFESOR XIMENA BENITEZ 
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Institución Educativa:    I ED  Tabora________________________________________________________________          Clase Nº:  1         
Fecha: 24 de febrero   Docente En Formación: ______Jesika Ahumada – Ximena Benitez – Omar Castillo_________  Tema: desplazamiento- patrones básicos del movimi. 
 Curso: ___primeros___      Asignatura: _Ed_Física___      Nº De Estudiantes: __________      Nº Sesiones: ____    
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?:  los juegos de roles  en espacial en de imitacion como medio para el desarrollo social del niño y disminución de la violencia en 
la escuela .   __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ APRENDIZAJES 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE DESARROLLE? 
¿QUÉ CONTENIDOS 




VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 














Que aprenda a diferenciar la 

















1 estación: saltar en el pie derecho, dentro de los aros, 
moviendo los brazos como una gallina 
2. estación: adoptando ser un auto, correrá por una vía, 
hasta determinada distancia, al lado derecho y 
consecutivamente al izquierdo 
3. estación: simulando manejar un avión, tendrá que 
esquivar los obstáculos puestos 
4. estación: se dibujara en el piso un triangulo, donde 
deberá poner la mano derecha,, un cuadrado, donde 
deberá poner mano izquierda,y un circulo donde pondrá 
su pie derecho. 
5. estación: saltar como un conejo 
-Se jugara a la lleva pero con la variación de llevar la 
mano derecha o izquierda atrás. Y simularan animales. 
-El pelotón: dispuestos en filas de seis niños jugaremos a 
ser soldados y al pito del silbato deberán desplazarse en 
bloque hacia diferentes direcciones que se le irán 










En el programa 
de educación 
física hay unos 
objetivos alcanzar 
los cuales se van 
a observar en el 
transcurso de las 
clases, por medio 
de la ficha de 
observación de 
desarrollo social y 
violencia. El 
objetivo motriz se 
evaluara si el niño 
participa o no 
durante la clase 
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 su posición de pelotón.  derecha e izquierda. 
 
-El espejo: se colocaran en parejas uno frente al otro en 
posición estática adoptando el rol de de personaje o 
espejo este ultimo deberá imitar los movimientos de su 
compañero pasado un tiempo cambiaran los roles. 
 
-¡Ataque piratas! El grupo se divide en dos grupos, unos 
son los piratas y los otros los turistas, cada pirata se 
tapara un ojo con su mano dependiendo la indicación 
derecha o izquierda y visualizar un turista a la voz de 
¡ataque, piratas! Cada pirata debe coger  un turista 
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Institución Educativa:    I ED  Tabora________________________________________________________________          Clase Nº: ____2____           
Fecha: 3 de marzo   Docente En Formación: ______jesika ahumada – Ximena benitez – omar castillo____________  Tema: desplazamiento 
 Curso: ___primeros___      Asignatura: _Ed_Física___      Nº De Estudiantes: __________      Nº Sesiones: ____    




ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE DESARROLLE? 
¿QUÉ CONTENIDOS 




VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 














Consolidar las formas básicas 
de desplazamiento mediante la 




-fomentar el respeto por las 














Asignación de tareas 
 
 
A los alumnos se les dice vamos de paseo al bosque, y 
ellos van a hacer los animales y otros los cazadores con 
lo cual se van a trabajar las siguientes actividades.  
LOS ANIMALES DEL BOSQUE 
Amanece en el bosque y es el día en que empieza la 
época de caza de colas en el bosque, los diferentes 
animales del bosque lo saben y se están preparando para 
huir de los cazadores de colas. 
Cada niño representa un animal que el con anterioridad 
escogió, debe representarlo y desplazarse de la misma 
manera que lo hace este en la vida real, cada animal lleva 
una cola de papel agarrada de la sudadera. Otro grupo de 
niños deberá representar los cazadores que como llevan 
en una mano el arma de fuego solamente tiene su mano 
derecha para quitar las colas, los cazadores deben quitar 
colas el cazador que mas colas tenga será el ganador. Al 



















Cartón rojo , 
amarillo y verde 
 

















verbalizar ideas  pensamientos y 
toma de decisión de los niños a 
través del juego de rol 
 
serán animales y los animales serán cazadores. 
MANADAS DE ANIMALES 
La jungla tiene muchas dificultades y los animales deben 
llegar al arca de Noé, pero esta vez el arca solamente 
recibe manadas de animales, las dificultades son pasar 
una parte delimitada saltando, hacer equilibrio por unos 
barrancos,  saltar de rama en rama y esquivar las rocas. 
El profesor en la salida tendrá unas imágenes grandes de 
los animales o de la manada que van a representar todos 
y ellos deberán comportarse  
como el animal o como creen que se comporta.  
CARRERA DE LOS CIEN PIES 
Los niños se ubican en grupos de 5 o 6 personas, se 
ubican en una zona indicada y deberán recolectar la 
comida para el invierno, van a estar amarrados todos de 
los pies (el grupo), deberán transportarse a recolectar la 
comida por el lugar indicado el ultimo cien pies en llegar 














Institución Educativa:    I ED  Tabora________________________________________________________________          Clase Nº: 3        
Fecha: 10 Marzo   Docente En Formación: ______Jesika Ahumada – Ximena Benitez – Omar Castillo_________  Tema: desplazamiento- patrones básicos del movimi. 
 Curso: ___primeros___      Asignatura: _Ed_Física___      Nº De Estudiantes: __________      Nº Sesiones: ____    
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?:  los juegos de roles en particular el de iimitación  como medio para el desarrollo social del niño y disminución de la 
violencia en la escuela .  __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 














Mejorar  los los patrones 
básicos de movimiento. 
 
Reconocimiento del otro 
como uno igual. 
 
Solucionar los conflictos 
de otras maneras 







Los patrones básicos 
del movimiento 
 
La importancia del 


















 Todos los niños están prestando servicio militar y deben 
organizarse en pelotones de 5 o 6 personas. Cada 
pelotón debe tener un líder o cabo que es el encargado de 
llevar las noticias a sus compañeros 
  
Se les explican las actividades de los militares en el día, 
este es un día de acondicionamiento físico, a cada grupo 
se le entrega una ficha con las  tareas de la jornada. La 
primera actividad es realizar un trote en filas cantando los 
pollitos dicen a todo pulmón. Dentro de las reglas de la 
actividad se debe resaltar que si un grupo no cumple con 
las actividades designadas en la ficha el general 
(profesor) castigara al cabo que a su vez podrá castigar a 
su grupo. La siguiente actividad es colocarle un nombre 













En el programa 
de educación 
física hay unos 
objetivos 
alcanzar los 
cuales se van a 
observar en el 
transcurso de las 
clases, por medio 
de la ficha de 
observación de 
desarrollo social 
y violencia. El 
objetivo motriz se 
evaluara si el 
niño participa o 





Comienza la Carrera de sapitos con relevos en la zona 
indicada (el sapito comienza cuando se realiza una flexión 
de cadera y de piernas y termina con un salto realizando 
la extensión), el siguiente compañero sale cuando el de 
adelante toque el cono que demarca, allí esperara a sus 
compañeros para esquivar los obstáculos como Gusanitos 
por se organizan en fila y los niños se toman por la 
cadera, deben ir caminando hasta donde se les indique, 
allí continuaran la carrera pero ahora saltando como una 
manada de canguros, y para finalizar se ubican en parejas 
dentro del mismo grupo y se transportan en carretilla. Este 
desplazamiento lo realizaran hasta completar 5 fichas que 
le serán entregadas al cabo cada vez que pase todo su 
grupo. Cuando completen las 5 fichas deberán   
 
Transportar las bombas; cada militar  tiene una bomba y 
deben llevarla con las diferentes partes del cuerpo hasta 
donde se les indique, si llega a caer deberán todos volver 
a empezar. El último grupo que llegue será el perdedor. 
 
 
Para terminar se va a realizar una reflexión y se le va a 
dar a los niños 15 minutos de tiempo libre para que 






Institución Educativa: Institución Educativa Distrital Tabora                                                                                                           Clase Nº: 04          
Fecha: 17 de marzo                Docente  En Formación: Jesika Ahumada – Ximena Benítez -  Omar Castillo         Tema: Patrones Básicos de movimiento 
 Curso: 101 - 102                     Asignatura: _Ed_ Física                                                                                                    Nº De Estudiantes: 29 - 31                         
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?: utilizar los juegos de roles en particular los de imitaciones durante la clase de educación física 
¿QUÉ 
APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 


















formas básicas de 
desplazamiento 
 
Fortalecer el trabajo 





Trabajo en equipo 
Asignación de tareas 
EL SEMÁFORO 
 
Se les contara a los alumnos que hoy iremos de paseo a la ciudad, 
en donde cada uno de ellos va a representar un vehículo o medio de 
transporte para dar un paseo, el alumno es libre de escoger que 
coche o medio de transporte va a representar.  
En el patio del colegio se dibujaron vías o carreteras por las cuales 
ellos se van a desplazar. La condición del juego es que realizar 
actividades o desplazamientos según el color del semáforo que en 
este caso es manejado o manipulado por el profesor, se le debe 

















Cartón rojo , 
amarillo y verde 
 






















Dentro del juego van a ubicarse tres niños que serán policías, la 
responsabilidad de estos policías será que todos respetan el 
semáforo y sacar de las vías los vehículos que se choquen o no 
cumplan las reglas, estos irán a la zona indicada que se llamaran 
“los patios” la cual custodiada por un policía, que tendrá como 
función cuidar que ningún vehículo se salga del lugar. El juego se 
termina cuando solo quede un vehículo en la vía. 
 
LA CARRERA HACIA EL  TRABAJO 
 
Como en la ciudad se deben cumplir obligaciones y una de ellas es 
el trabajar, ahora cada alumno tendrá una ocupación los cuales 
tendrán que ir al trabajo en bus. 
Los buses van a estar representado por alumnos los cuales debe 
recoger a los empleados que están por su ruta (son los compañeros 
de grupo). Durante el trayecto de la ruta deben ir recogiendo uno por 
uno, el empleado se sube al bus cuando toma al compañero de 
adelante de los hombros, recoge al siguiente pasajero, hasta 
terminar los recorridos. 
La vía comienza a tener daños, y en determinadas zonas 
señalizadas de la vía hay huecos y el bus comienza a saltar, mas 
adelante la vía se vuelve angosta y el bus debe pasar por una 
cuerda, el bus debe llegar primero que los otros al lugar delimitado 
que es la empresa.  
Dentro del juego hay dos policías que deben velar por la seguridad 
de los pasajeros de los buses pues El bus no debe dejar los 
pasajeros, se debe parar para recoger a los empleados, no debe 





















































policía observe estas conductas, inmovilizara el bus lo llevara a los 
patios y deberá volver a recoger todos sus pasajeros, con el riesgo 
de que sus pasajeros pierdan el empleo por ser los últimos en llegar.    
 
UNA JORNADA DE TRABAJO EN LA EMPRESA 
 
Comienza la jornada de trabajo en la empresa y a cada empleado se 
le entrega una ficha con las actividades que tiene que realizar, en la 
ficha hay unas imágenes de la forma como deben llevar las fichas 
para construir un torre en la empresa, cada empleado tiene que 
llevarlas de distintas maneras. Hay algunos empleados que estarán 
encargados de vigilar que los empleados cumplan con sus tareas, si 
no cumplen serán despedidos e irán a un lugar determinado. Otros 
niños estarán encargados de armar la torre. La jornada de trabajo 
termina cuando los empleados transporten todas las fichas y cuando 
la torre esté terminada. 
 
 Al finalizar se va a realizar relajación y estiramientos pare que los 





















Institución Educativa:    I ED  Tabora________________________________________________________________          Clase Nº:  5         
Fecha: 24 de Marzo   Docente En Formación: ______jesika ahumada – Ximena benitez – omar castillo____________  Tema: desplazamiento 
 Curso: ___primeros___      Asignatura: _Ed_Física___      Nº De Estudiantes: __________      Nº Sesiones: ____    
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?: los juegos de roles como medio para el desarrollo social del niño y disminución de la violencia en la escuela, 












VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 





















Trabajar los  










Trabajo en equipo 
 

















La clase comienza con una historia en la cual todos los 
alumnos se convirtieron en piratas, a los cuales se les ha 
perdido el tesoro por todo el mar (el colegio). Cada barco 
posee de 5 a 6 piratas.  
EL TESORO DE LOS PIRATAS: 
 A cada grupo de piratas se les entrega un mapa de una 
isla (el colegio) que tiene marcados unos puntos, estos 
puntos tienen una imagen representativa (un animal), 
deberán recorrer las 5 imágenes para que les sea 
entregado un tesoro (material de trabajo).  
Los recorridos para recoger las imágenes serán 
especiales, pues a cada grupo con el mapa se les entrego 
una guía de cómo debían llegar al lugar de la imagen y 
están en el siguiente orden  
el primero deberán ir gateando 
el segundo caminando 
el tercero trotando 






























En el programa 
de educación 
física hay unos 
objetivos 
alcanzar los 
cuales se van a 
observar en el 
transcurso de las 
clases, por medio 
de la ficha de 
observación de 
desarrollo social 
y violencia. El 
objetivo motriz se 
evaluara si el 
niño participa o 





el quinto ellos elegirán 
Cuando terminen deberán esperar la siguiente indicación.  
En donde a cada grupo de piratas a los cuales se les da  
3 lazos. 
EL BARCO DEL PIRATA 
Una vez los alumnos encuentran el tesoro, procederán a 
construir el barco que fue destruido por las olas del mar. 
Cada grupo de piratas debe construir un barco con unas 
fichas de arma todo que deberán ganar haciendo una 
carrera de relevos saltando lazo, como cada grupo tiene 6 
piratas todos deben ir por las fichas,  
 
Solamente cada pirata podrá traer una ficha por recorrido 
o desplazamiento. 
 
Como hay 3 lazos primero irán tres y luego los otros tres. 
Recogerán fichas hasta que se acaben, en ese momento 
deberán comenzar a armar el barco.  
 
Al finalizar la actividad cada grupo de piratas le presentara 













































stitución Educativa:    I ED  Tabora________________________________________________________________          Clase Nº:  6         
Fecha: 31 de Marzo   Docente En Formación: ______Jesika Ahumada – Ximena Benitez – Omar Castillo_________  Tema: desplazamiento- patrones básicos del movimi. 
 Curso: ___primeros___      Asignatura: _Ed_Física___      Nº De Estudiantes: __________      Nº Sesiones: ____    
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?:  los juegos de roles  de imaginacion como medio para el desarrollo social del niño y disminución de la violencia en la 
escuela .   __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ 
APRENDIZAJES 








VA A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 














Mejorar  los los 






otro como uno igual. 
 
Solucionar los 
conflictos de otras 
maneras diferentes 







Los patrones básicos 
del movimiento 
 
La importancia del 

















 Estamos en una isla, donde se van a realizar distintas 
pruebas para probar cual es la mejor región, EL DESAFIO 
2011, es un circuito de competencia en la cual ganara el 
grupo que sea capaz de reunir todas las fichas de los 
rompecabezas, el circuito está dividido por partes que son 
consecutivas. Los grupos de niños se deben ser de 6 o 7 
participantes, deben tener un nombre y un logo 
representativos, los grupos al organizarse recibirán una 
escarapela con el nombre del grupo y una pequeña 
bandera. El grupo que gana es el que termine primero de 
armar los rompecabezas y sea capaz de llevarlos al final 
del circuito. 
Esta prueba está compuesta por las siguientes partes: 
Esquivar obstáculos  
Equilibrio en unas llanta enterradas 
Salto alto (lazos atados a una pared) 
Salto largo  y de precisión (llegar al aro) 
Arrastre bajo  












En el programa 
de educación 
física hay unos 
objetivos 
alcanzar los 
cuales se van a 
observar en el 
transcurso de las 
clases, por medio 
de la ficha de 
observación de 
desarrollo social 
y violencia. El 
objetivo motriz se 
evaluara si el 
niño participa o 




Cada participante cuando termina el circuito solamente 
puede llevar una ficha, el rompecabezas se armara 
cuando se termine de recoger las fichas, la salida del otro 
compañero se ejecutara cuando el de adelante recoja la 
ficha.  
Al finalizar la clase se hará una parte de relajación por la 
intensidad de la actividad. 
Institución Educativa:    I ED  Tabora________________________________________________________________          Clase Nº:  8         
Fecha: 14 de Abril   Docente En Formación: ______Jesika Ahumada – Ximena Benitez – Omar Castillo_________  Tema: desplazamiento- patrones básicos del movimiento 
 Curso: ___primeros___      Asignatura: _Ed_Física___      Nº De Estudiantes: __________      Nº Sesiones: ____    
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación?:  los juegos de roles  utilizando la imaginación de como medio para el desarrollo social del niño y disminución de la 






























Mejorar  los los 




otro como uno igual. 
Solucionar los 
conflictos de otras 
maneras diferentes a 
la violencia.  
Los patrones básicos del 
movimiento 
 
La importancia del 
trabajo en equipo 
 




Hoy estamos en un espacio amplio en el cual se va a 
trabajar la creación y representación de animales o 
objetos. A cada niño se le entregaran algunas fichas para 
que construya lo que quiera, pero después lo deben 
representar a sus compañeros. Si hace un carro debe 
después conducirlo en el espacio. A medida que vaya 
avanzando la actividad se le va reglando un poco más la 
construcción de estos, por ejemplo animales pequeños, 









En el programa 
de educación 
física hay unos 
objetivos 
alcanzar los 
cuales se van a 
observar en el 
transcurso de las 
clases, por medio 
























y violencia. El 
objetivo motriz se 
evaluara si el 
niño participa o 





UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  CURSO 102 IED TABORA JORNADA TARDE 
CLASE I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 
TIPO VIOLENCIA VIOLENCIA FÍSICA 
NOMBRES Y APELLIDOS EMPUJONES PATADAS PUÑETAZOS AGRESIONES OBJETOS 
1 MARIA CAMILA AGUDELO   1   2 2 1 1                                                   
2 LAURA JIMENA BECERRA       1 1                                                       
3 ERIKA LIZTHE CAPADOR       1 1                                                       
4 YESICA DANIELA COMBITA   1               1       1                                     
5 INGRID NATALIA GONZALES     2 1 1                             1 1                       
6 YENNY LUCIA GUALTEROS                                                                 
7 LAURA SOFIA MELO             1                                                   
8 LAURA VANESA MOLINA                                                                 
9 VALENTINA MONCADA   1   1 1   1                                                   
10 ANDI ANTALIA ORJUELA                                                                 
11 ZHACK CAROLAY OROZCO   1               1             2                               
12 LAURA VALENTINA PINEDA                                                                 
13 LAURA XIMENA PINILLA                                                                 
14 MARIA CAMILA RODRIGUEZ                       2 2                                       
15 TANIA MICHEL SANTOS                                                                 
16 MARIA ALEJANDRA TRIANA                   1               1                             
17 YENNY ALEXANDRA VARGAS               3               2 2                               
18 SALVADOR JOSE CARTAGENA 7 6 4 5 3 1 1 3 3 2 2 3 3     1 4 3 3 2 2 1 1 1                 
19 DAVID ALEJANDRO CELIS 6 3 3 5 2 1 2 3 3 1 1 3 3     1 2 1 2                           
20 JUAN GUSTAVO FAGUA 7 7 7   3 1 2   1 4 3 1 1       4 3 5 3 3 1 1                   
21 DILAN SANTIAGO GOMEZ       2 2                                                       
22 JUAN JOSE HEREDIA                                             1                   





Tabla Nº 15: Consolidado Violencia Física 102 esta es la ficha de violencia del curso 102, en esta ficha se puede observar la 
clasificación de la violencia física, se divide en puños, patadas, empujones y agresiones con objetos. En la parte de arriba se 
observa la tabulación de la ficha, se puede observar que a cada niño se le coloca la cantidad de repeticiones con un número, 
que después es sumado en la parte de abajo, como se puede observar en la parte inferior de la ficha se puede ver el total de 
agresiones que en esta clase fueron altos. 
23 JUAN SEBASTIAN JIMENEZ   1 2 3 3         2                                             
24 YONY ANDREI MAECHA                                                                 
25 JHOAN SEBASTIAN MORENO   2   1               3                                         
26 WILLIAN ANDRES PEREZ                                                                 
27 LUIS FELIPE RAMOS   1 2 1                   1           3                         
28 DANIEL MOISES MORENO     2                                                           
29 JUAN SEBASTIAN ROMERO       2                                                         
30 JUAN DAVID ZARATE                 1 2   1 1       2 1       1                     
31 JOSE RUBEN RIVEROS 3           1                                                   
32 wilson 
 
          2 2               1               1                 
  TOTAL 23 24 22 25 19 4 11 
1
1 8 14 6 13 10 2 0 5 16 9 10 9 6 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 



































Grafica 10: Violencia fisica 102: En la 
grafica se observa los indices de 
violencia fisica en el curso 102, en 
esta se ve unos altos indices de 
agresividad entre los estudiantes 
durante las primeras 4 clases. La 
cuarta clase tiene los indices mas 
altos, porque esta se realizo en el 
salon. Durante estas primeras cuatro 
clase se trabajaron los juegos de 
roles de imitacion. Las ultimas cuatro 
clases se trabajo el juego de roles de 
imaginacion, durante estas clases se 
observa  una disminucion notable en 





Tabla Nº 16: Consolidado Violencia Verbal 102 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  CURSO 102 IED TABORA JORNADA TARDE 
CLASE I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 
TIPO VIOLENCIA VIOLENCIA VERBAL 
NOMBRES Y APELLIDOS Insultos Menos precio en publico resaltar defectos físicos 
1 MARIA CAMILA AGUDELO                                                 
2 LAURA JIMENA BECERRA                                                 
3 ERIKA LIZTHE CAPADOR                                                 
4 YESICA DANIELA COMBITA                                                 
5 INGRID NATALIA GONZALES                                                 
6 YENNY LUCIA GUALTEROS                                                 
7 LAURA SOFIA MELO                                                 
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8 LAURA VANESA MOLINA                                                 
9 VALENTINA MONCADA                                                 
10 ANDI ANTALIA ORJUELA                                                 
11 ZHACK CAROLAY OROZCO                                                 
12 LAURA VALENTINA PINEDA                                                 
13 LAURA XIMENA PINILLA                                                 
14 MARIA CAMILA RODRIGUEZ                                                 
15 TANIA MICHEL SANTOS                                                 
16 MARIA ALEJANDRA TRIANA                                                 
17 YENNY ALEXANDRA VARGAS                                                 
18 SALVADOR JOSE 
CARTAGENA 
2   2 1 1                                       
19 DAVID ALEJANDRO CELIS                                                 
20 JUAN GUSTAVO FAGUA 1   2 3 3                                       
21 DILAN SANTIAGO GÓMEZ                                                 
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22 JUAN JOSÉ HEREDIA                                                 
23 JUAN SEBASTIAN JIMENEZ                                                 
24 YONY ANDREI MAECHA                                                 
25 JHOAN SEBASTIÁN MORENO                                                 
26 WILLIAM ANDRÉS PÉREZ                                                 
27 LUIS FELIPE RAMOS                                                 
28 DANIEL MOISÉS MORENO                                                 
29 JUAN SEBASTIÁN ROMERO                                                 
30 JUAN DAVID ZARATE                                                 
31 JOSÉ RUBÉN RIVEROS                                                 
32 Wilson                                                 
  TOTAL 3 0 4 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Tabla Nº 16: En la ficha de violencia verbal que está en la parte de arriba se puede observar que solamente se dio la 
clasificación de los insultos, el total de insultos durante las clases fueron 16 repeticiones entre todos los niños, no todos los 






























Grafica 11: Violencia Verbal 102:  
en la grafica de violencia verbal del 
grado 102, se observa durante las 
primeras clases unos indeces de 
violencia un poco constantes, se 
presenta  una disminucion notable 
en las clases 6 y 7 en las cuales no 
sucedieron actos verbales violentos. 
En estas clases se trabajo la 
imaginación por medio de una 
actividad que se le donomino 
desafio, la cual puede ser 
observada en los planes  de clase 
estas ultimas cuatro fueron de 




Tabla Nº 17: Consolidado Violencia Psicológica 102 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  CURSO 102 IED TABORA JORNADA TARDE 
CLASE I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 
TIPO VIOLENCIA VIOLENCIIA PSICOLÓGICA 
NOMBRES Y APELLIDOS Amenazas humillaciones aislamiento 
1 MARÍA CAMILA AGUÁDELO                                                 
2 LAURA JIMENA BECERRA                                                 
3 ERIKA LIZTHE CAPADOR                                                 
4 YESICA DANIELA COMBITA                                                 
5 INGRID NATALIA GONZALES                                                 
6 YENNY LUCIA GUALTEROS                                                 
7 LAURA SOFÍA MELO       1 1                                       
8 LAURA VANESA MOLINA                                                 
9 VALENTINA MONCADA                                                 
10 ANDI ANTALIA ORJUELA                                                 
11 ZHACK CAROLAY OROZCO                                                 
12 LAURA VALENTINA PINEDA                                                 
13 LAURA XIMENA PINILLA                                                 
14 MARÍA CAMILA RODRÍGUEZ                                                 
15 TANIA MICHEL SANTOS                                                 
16 MARÍA ALEJANDRA TRIANA                                                 
17 YENNY ALEXANDRA VARGAS                                                 
18 SALVADOR JOSÉ CARTAGENA       2 2                                       
19 DAVID ALEJANDRO CELIS   1   3                                         











Tabla Nº 17: Consolidado Violencia Psicológica 102: Esta es la ficha de violencia psicológica, esta se divide en amenazas, 
humillaciones y aislamiento. La única que se presentó durante las clases fue la de amenazas que se repitió un total de 23 




21 DILAN SANTIAGO GÓMEZ                                                 
22 JUAN JOSÉ HEREDIA                                                 
23 JUAN SEBASTIÁN JIMÉNEZ                                                 
24 YONY ANDREI MAECHA                                                 
25 JHOAN SEBASTIÁN MORENO                                                 
26 WILLIAM ANDRÉS PÉREZ                                                 
27 LUIS FELIPE RAMOS                                                 
28 DANIEL MOISÉS MORENO                                                 
29 JUAN SEBASTIÁN ROMERO                                                 
30 JUAN DAVID ZARATE                                                 
31 JOSÉ RUBÉN RIVEROS                                                 
32 Wilson                                                 
  TOTAL 2 6 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL AGRESIONES 23 0 0 
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Grafica Nº12: Violencia Psicologica 
102: en esta grafica de violencia 
psicologica del grado 102, se observa 
varias curvas muy marcadas, la punta 
mas alta se dio en la cuarta clase y en 
esta se presentaron 8 agresiones, las 
siguientes cuatro clases que se dieron 
tienen una manera decendente 
hablando de violencia psicologica, en 
esta grafica se tiene que resaltar que 
las ultimas 4 clases fueron de juegos de 







UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  CURSO 101 IED TABORA JORNADA TARDE 
CLASE I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 
TIPO VIOLENCIA VIOLENCIA FISICA 
NOMBRES Y APELLIDOS empujones Patadas puñetazos  agresiones con obj 
1 JUAN FELIPE COY      2 1       1   1 1 1                 1                       
2 
DIEGO ALEJANDRO 
BOCANEGRA   2   1 1   2 2                       1 1                       
3 ANGEL ISSAC RINCON 3                                                               
4 JUAN PABLO DUARTE    1 1 2 1                           2                           
5 JUAN DAVID COPETE     1                                                           
6 ODAIR MARTINEZ                  3                                               
7 KEVIN DAVID GONZALES 2 2 2 2 3 1 3 1     1 1                             1           
8 SANTIAGO CASTRO 2   1           1 1               1                             
9 
EDUAR JEANCARLO 
ALVAREZ                 1 1               1                             
10 JUAN MANUEL ORTEGA                                                                 
Tabla N° 18: Ficha computada de violencia física 101 
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11 JUAN ALEJANDRO LAZO 1 1               1                                             
12 MIGUEL ANGEL SUAREZ 3   3 3 2 1 1   1   2 2 1       2   3               4           
13 JHAN SEBASTIAN ALARCON                                                                 
14 GABRIEL SAN JUAN 3                                             2                 
15 JOHAN ANDREY BUTICA                       2 1                                       
16 NELLY SARAY MONTES                                                                 
17 ALEJANDRO DAZA 4 7 3 3 3 1 1 2   2 3           4 1 3 3 2       1 1 3           
18 VALERIA LUNA MENESES                                                                 
19 ANA SOFIA GOMEZ                                                                 
20 MAFE PEREZ                                                                 
21 LUISA NATALIA MOLINA                                                                 
22 
CAROL VIVIANA 
RODRIGUEZ                                                                 
23 MARIA HELENA FAGUA                                                                 
24 
ANGELA PATRICIA 
ASPRILLA                                                                 
25 INGRID TATIA BOGOTA                                                                 
26 XIMENA GUATEROS 2 2 2 1           3               2     1                       
27 KELLY JOHANNA CORREIN                                                                 
28 MAFE PINILLOS                                                                 
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29 JUAN SEBASTIAN ROMERO                                                                 
30 
JULIAN CAMILO MOLINA 
SUAREZ                                                                 
TOTAL  AGRESIONES 20 15 15 13 10 3 7 6 6 9 7 6 2 0 0 0 6 5 8 4 5 0 0 2 1 1 8 0 0 0 0 0 
TOTAL TIPOS VIOLENCIA 89 30 30 10 
Tabla Nº 18 : En esta tabla de tabulación total de violencia fisca se puede observar  tópicos  como lo son: puños, empujones, 
patadas y agresiones con objetos y en número romano la clase a la cual pertenece en una escala de I al VIII. Por otro lado se 
encuentra la lista de alumnos al lado izquierdo y frente a cada nombre unas casillas en la cual se pone el número de agresiones 
que tuvo en alumno en esa clase, al finalizar la clase se encuentra sumada el total de agresiones que presento el grupo en cada 
clase, las cuales se encuentra divididas por el los ítems observados. Los resultados arrogados en esta tabla se representaran de 






























Grafica Nº13: Violencia Fisica 101: En  
esta  grafica se observa los indices de 
violencia fisica obtenidos en el primer 
semestre del año 2011 en el grado 101, 
en donde pueden observar el total de 
clases desarrolladas en este proyecto y 
el numero de agreciones ejercidas en 
cada una de ellas. Las primeras 4 clases 
se implementaron los juegos de roles de 
imitacion, la caracteristica de este juego 
de rol es que tuvo el pico mas alto de 
violencia. la clase que en la que mas 
violencia  se observo  se realizo dentro 
del salon, por esto se generaban mas 
roses entre los alumnos por la falta de 
espacio, por otro lado se observa una 
disminucion paulatina a partir de la clase 
5 a la 8 en donde se implementaron los 
juegos de roles de imaginacion. 
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Tabla N°19 : Tabulación Violencia Verbal 101 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  CURSO 101 IED TABORA JORNADA TARDE 
CLASE I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 
TIPO VIOLENCIA VIOLENCIA VERBAL 
NOMBRES Y APELLIDOS Insultos Menos precio en publico Ridiculización 
1 JUAN FELIPE COY  2                                               
2 DIEGO ALEJANDRO BOCANEGRA   2                                             
3 ANGEL ISSAC RINCON                                                 
4 JUAN PABLO DUARTE                                                  
5 JUAN DAVID COPETE                 1                               
6 ODAIR MARTINEZ  1                                               
7 KEVIN DAVID GONZALES                                                 
8 SANTIAGO CASTRO                                                 
9 EDUAR JEANCARLO ALVAREZ                                                 
10 JUAN MANUEL ORTEGA                                                 
11 JUAN ALEJANDRO LAZO       2                                         
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12 MIGUEL ANGEL SUAREZ     2                               2           
13 JHAN SEBASTIAN ALARCON   1                                             
14 GABRIEL SAN JUAN   2                                             
15 JOHAN ANDREY BUTICA                                                 
16 NELLY SARAY MONTES       3                                         
17 ALEJANDRO DAZA   1 3   1           2               2           
18 VALERIA LUNA MENESES                                                 
19 ANA SOFIA GOMEZ                                                 
20 MAFE PEREZ                                                 
21 LUISA NATALIA MOLINA                                                 
22 CAROL VIVIANA RODRIGUEZ                                                 
23 MARIA HELENA FAGUA                                                 
24 ANGELA PATRICIA ASPRILLA                                                 
25 INGRID TATIA BOGOTA                                                 
26 XIMENA GUATEROS                                                 
27 KELLY JOHANNA CORREIN                                                 
28 MAFE PINILLOS                                                 
29 JUAN SEBASTIAN ROMERO                                                 
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30 JULIAN CAMILO MOLINA SUAREZ                                                 
TOTAL  AGRESIONES 3 6 5 5 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
TOTAL TIPOS VIOLENCIA 20 3 4 
 
Tabla N°19: En esta tabla de tabulación total de violencia Verbal se puede observar tópicos como lo son: insultos , menos 
precio en público y ridiculización.  El número romano que se observa en la parte superior corresponde a cada uno de las 
clases en la que se aplico la propuesta pedagógica  en una escala de I al VIII. Por otro lado se encuentra la lista de alumnos 
al lado izquierdo y frente a cada nombre unas casillas en la cual se pone el número de agresiones que tuvo en alumno en esa 
clase, al finalizar la clase se encuentra sumada el total de agresiones que presento el grupo en cada clase, las cuales se 
encuentra divididas por el los ítems observados. Los resultados arrogados en esta tabla se representaran de forma gráfica a 




Grafica Nº 14: Violencia Verbal 101 
Grafica 14: Violencia Verbal 101: En  esta  grafica 
se observa los indices totales de violencia verbal 
obtenidos en el primer semestre del año 2011 en el 
grado 101, en donde pueden observar el total de 
clases desarrolladas en este proyecto y el numero 
de agreciones ejercidas en cada una de ellas. 
De la calse 1 a la 4 se implementaron los juegos de 
roles de imitacion, las cuales tubieron la 
caracteristica que en el pico mas alto de violencia la 
clase  se realizo dentro del salon, lo cual por el 
espacio generaba mas roses entre los alumnos, por 
otro lado se observa una disminucion paulatina a 
partir de la clase 5 a la 8 en donde se 



























Tabla N° 20: Tabulación Violencia Psicológica 101 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS  CURSO 101 IED TABORA JORNADA TARDE 
CLASE I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 
TIPO VIOLENCIA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Amenazas humillaciones Aislamiento 
1 JUAN FELIPE COY                                                  
2 DIEGO ALEJANDRO BOCANEGRA                                                 
3 ANGEL ISSAC RINCON                                                 
4 JUAN PABLO DUARTE                                                  
5 JUAN DAVID COPETE                                                 
6 ODAIR MARTINEZ                                                  
7 KEVIN DAVID GONZALES                                                 
8 SANTIAGO CASTRO                                                 
9 EDUAR JEANCARLO ALVAREZ                                                 
10 JUAN MANUEL ORTEGA                                                 
11 JUAN ALEJANDRO LAZO                                                 
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12 MIGUEL ANGEL SUAREZ     1                                           
13 JHAN SEBASTIAN ALARCON                                                 
14 GABRIEL SAN JUAN                                                 
15 JOHAN ANDREY BUTICA                                                 
16 NELLY SARAY MONTES                   1                             
17 ALEJANDRO DAZA     2                                           
18 VALERIA LUNA MENESES                                                 
19 ANA SOFIA GOMEZ                                                 
20 MAFE PEREZ                                                 
21 LUISA NATALIA MOLINA                                   1             
22 CAROL VIVIANA RODRIGUEZ                                                 
23 MARIA HELENA FAGUA                                                 
24 ANGELA PATRICIA ASPRILLA                                                 
25 INGRID TATIA BOGOTA                                                 
26 XIMENA GUATEROS                                                 
27 KELLY JOHANNA CORREIN                                                 
28 MAFE PINILLOS                                                 
29 JUAN SEBASTIAN ROMERO                                                 
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30 JULIAN CAMILO MOLINA SUAREZ                                                 
TOTAL  AGRESIONES 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
TOTAL TIPOS VIOLENCIA 3 1 1 
 
Tabla N°20: En esta tabla de tabulación total de violencia Psicológica se puede observar tópicos como lo son: insultos 
amenazas, humillaciones y aislamiento.  El número romano que se observa en la parte superior corresponde a cada uno de 
las clases en la que se aplicó la propuesta pedagógica en una escala de I al VIII. Por otro lado se encuentra la lista de 
alumnos al lado izquierdo y frente a cada nombre unas casillas en la cual se anotan el número de agresiones que tuvo en 
alumno en esa clase, al finalizar la clase se encuentra sumada el total de agresiones que presento el grupo en cada clase, las 
cuales se encuentra divididas por el los ítems observados. Los resultados arrogados en esta tabla se representaran de forma 





Grafica Nº 15: Violencia Psicológica 101 
Grafica 15: Violencia Psicologica 101: en la  
grafica de violencia psicologica del grado 101 
realizada en el primer semestre del año 2011, se 
observa el total de clases en las que se 
implemento la propuesta pedagogica. Como se 
puede observar las gresiones psicologicas en los 
alumos de grado primero no son muy frecuentes, 
el unico pico relevante corresponde  ala clase 
que se realizo en el salon debido a problemas del 
clima. Sin embargo en las 5 ultimas clases no se 
encuntra ningun tipo de agresion psicologica 





























Tabla N° 21: Tabulación Desarrollo social 101 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS DESARROLLO SOCIAL IED TABORA 101 
OBJETIVOS 
DESARROLLO SOCIAL 
SEGÚN SKINER  Y PIAGET 
 
NUMERO DE LOGRO A ALCANZAR 
Trabaja en grupo 
Respeta las 
reglas del juego 
Respeta a su 
compañero durante los 
juegos 
1 JUAN FELIPE COY Si si si 
2 DIEGO ALEJANDRO BOCANEGRA Si no si 
3 ANGEL ISSAC RINCON si si si 
4 JUAN PABLO DUARTE si si si 
5 JUAN DAVID COPETE si si si 
6 ODAIR MARTINEZ si si si 
7 KEVIN DAVID GONZALES si si si 
8 SANTIAGO CASTRO si si si 
9 EDUAR JEANCARLO ALVAREZ si si si 
10 JUAN MANUEL ORTEGA si si si 
11 JUAN ALEJANDRO LAZO si si si 
12 MIGUEL ANGEL SUAREZ si si si 
13 JHAN SEBASTIAN ALARCON si si si 
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14 GABRIEL SAN JUAN si no si 
15 JOHAN ANDREY BUTICA si si si 
16 NELLY SARAY MONTES si si si 
17 ALEJANDRO DAZA si no si 
18 VALERIA LUNA MENESES si si si 
19 ANA SOFIA GOMEZ si si si 
20 MAFE PEREZ si si si 
21 LUISA NATALIA MOLINA si si si 
22 CAROL VIVIANA RODRIGUEZ si si si 
23 MARIA HELENA FAGUA si si si 
24 ANGELA PATRICIA ASPRILLA si si si 
25 INGRID TATIA BOGOTA si si si 
26 XIMENA GUATEROS si si si 
27 KELLY JOHANNA CORREIN si si si 
28 MAFE PINILLOS si si si 
29 JUAN SEBASTIAN ROMERO si si si 
 
Tabla N° 21 : En esta tabla de tabulación de desarrollo social del grado 101, se diligencio teniendo en cuenta las tablas de 
tabulación de datos de violencia, en donde se ve reflejado si el alumnos respeta o no las reglas del juego, los otros dos ítems 
se observaron individualmente en cada una de las clases en donde se contaron el número de veces que el alumno aprobó 
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cada indicador en donde se obtiene Si o No en cada indicador correspondiente. Esta tabla se puede observar con más 
claridad a través de la siguientes gráficas, las cuales están divididas por criterios observados. 
 
 
Grafica Nº 16: Desarrollo social ( trabaja en grupo) 
Grafica 16: Desarrollo Social 101 ( Trabajo en grupo): 
en la grafica se observa cada una de las clases en las 
cuales se aplico la propuesta pedagogica y el numero 
de veces que los alumnos alcansaron ese objetivo, en 
donde en el transcurso de las clases se ve un 



























Grafica 17: Desarrollo Social 101: en la grafica de 
respeta las reglas del juego, Se puede observar el 
numero de clases en el que se aplico la propuesta y la 
cantidad de alumnos que lograron ese proposito. Esta 
observacion se llevo a cabo en el grado 101 de la 
Institución Educativa Distrital Tabora sede B en el 
primer semestre del año 2011, en donde se 
implementaron los juegos de roles como lo fue el de  
imitación e imaginación, el donde el primero se abordo 
en las clasede la 1 a la 4 , y el segundo de ellos de la 5 
a la 8. 
En el transcurso de las clases y de la aplicación de los 
juegos de roles se ve un incremento en el numero de 





























Grafica 18: Desarrollo Social 101: en la grafica respeta 
a sus compañero durante el juego, realizada en el 
primer semestre del año 2011 en el grado 101, se 
observa un incremento en el numero de alumnos que  






























III.RESPETA SUS COMPAÑEROS 




Tabla Nº 22: Desarrollo social 102 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FORMATO DE TOMA DE DATOS DESARROLLO SOCIAL IED TABORA 102 
OBJETIVOS 
DESARROLLO SOCIAL 
SEGÚN SKINER  Y PIAGET 
1 NUMERO DE LOGRO A ALCANSAR I II III 
2 MARIA CAMILA AGUDELO si no si 
3 LAURA JIMENA BECERRA si no si 
4 ERIKA LIZTHE CAPADOR si no si 
5 YESICA DANIELA COMBITA si no si 
6 INGRID NATALIA GONZALES si si si 
7 YENNY LUCIA GUALTEROS si si si 
8 LAURA SOFIA MELO si si si 
9 LAURA VANESA MOLINA si si si 
10 VALENTINA MONCADA si si si 
11 ANDI ANTALIA ORJUELA si si si 
12 ZHACK CAROLAY OROZCO si si si 
13 LAURA VALENTINA PINEDA si si si 
14 LAURA XIMENA PINILLA si si si 
15 MARIA CAMILA RODRIGUEZ si si si 
16 TANIA MICHEL SANTOS si si si 
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17 MARIA ALEJANDRA TRIANA si si si 
18 YENNY ALEXANDRA VARGAS si si si 
19 SALVADOR JOSE CARTAGENA si no si 
20 DAVID ALEJANDRO CELIS si no si 
21 JUAN GUSTAVO FAGUA si no si 
22 DILAN SANTIAGO GOMEZ si si si 
23 JUAN JOSE HEREDIA si si si 
24 JUAN SEBASTIAN JIMENEZ si si si 
25 YONY ANDREI MAECHA si si si 
26 JHOAN SEBASTIAN MORENO si si si 
27 WILLIAN ANDRES PEREZ si si si 
28 LUIS FELIPE RAMOS si no si 
29 DANIEL MOISES MORENO si si si 
30 JUAN SEBASTIAN ROMERO si si si 
31 JUAN DAVID ZARATE si no si 
32 JOSE RUBEN RIVEROS si si si 
I trabaja en grupo       
II respeta las reglas del juego       






Grafica 19: Desarrollo Social 102 ( trabaja en grupo) 
 
Grafica 19: Desarrollo Social 102 (Trabaja en 
grupo): en esta grafica se evalua el restara las 
reglas del juego, en donde se observa 
pailatinamente como los alumnos fueron 





























Grafica Nº 20: Desarrollo social 102 ( Respeta a sus compañeros 
durante el juego) 
Grafica 20: Desarrollo Social 102 (Respeta a 
sus compañeros durante el juego): en esta 
grafica se observa el progreso de los alumnos 
al transcurrir las clases, en donde el alumno 






























Grafica Nº 21: Desarrollo Social 102 ( Respeta las reglas del juego) 
Grafica 21: Desarrollo Social 102(Respeta las 
reglas del juego): en esta grafica se observa 
pailatinamente como los alumnos fueron 


























III. RESPETA A SUS COMPAÑERO 




























Grafica 22: Patrones Básicos de Movimiento 
Psicomotricidad: en esta grafica se puede 
observar los cuatro patrones básicos de 
movimiento trabajados en el transcurso de 
las clases, los cuales fueron evaluados en 
dos ocasiones en donde INI (test de 
entrada) y FIN (test de salida), en donde se 
ve una leve mejora en correr, saltar y girar. 
Estos patrones de movimiento se trabajaron 
con el desarrollo de juegos de rol, los juegos 
de rol que se utilizaron fueron de 




































Grafica 23: Coordinación 102: en esta 
grafica se puede observar los tres tipos de 
coordinación trabajados la general, piernas 
y brazos, las cuales se trabajaron en el 
transcurso de las clases, estas fueron 
evaluadas en dos ocasiones en donde INI 
(test de entrada) y FIN (test de salida), en 
donde se ve mejora en cada una de las 
anteriormente mencionadas. La mejoría es 

























Grafica 24: Equilibrio 102: en esta grafica se 
puede observar los dos tipos de equilibrio 
trabajados dinámico y estático, las cuales se 
trabajaron en el transcurso de las clases, 
estas fueron evaluadas en dos ocasiones en 
donde INI (test de entrada) y FIN (test de 
salida), en la grafica de equilibrio dinámico y 
estático se puede observar que los 

































Grafica 25: Patrones Básicos de Movimiento 
Psicomotricidad: en esta grafica se puede 
observar los cuatro patrones básicos de 
movimiento trabajados en el transcurso de 
las clases, los cuales fueron evaluados en 
dos ocasiones en donde INI (test de 
entrada) y FIN (test de salida), en donde se 
ve una leve mejora en correr, saltar y girar. 
Se puede observar que todas tuvieron una 
mejoría notable, menos la de caminar que 





































Grafica 26: Coordinación 101: en esta 
grafica se puede observar los tres tipos de 
coordinación trabajados la general, piernas 
y brazos, las cuales se trabajaron en el 
transcurso de las clases, estas fueron 
evaluadas en dos ocasiones en donde INI 
(test de entrada) y FIN (test de salida), en 
































Grafica 27: Equilibrio 101: en esta grafica se 
puede observar los dos tipos de equilibrio 
trabajados dinámico y estático, las cuales se 
trabajaron en el transcurso de las clases, 
estas fueron evaluadas en dos ocasiones en 
donde INI (test de entrada) y FIN (test de 
salida), en donde se ve mejora en cada una 
de las anteriormente mencionadas. 
